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I I I 
FORORD 
Det statistiske Kontor for De europæiske Fælles-
skaber forelægger inden for rammerne af »Interne 
landbrugsstatistiske meddelelser« en ny serie »Må-
nedlig mæikestatistik«,. i hvilken de månedlige stati-
stikker offentliggøres, scm bliver meddelt af medlems-
landene ! henhold til »Rådets Direktiv af 31. juli 1972 
om de statistiske undersøgelser, der skal foretages 
af medlemslandene med hensyn til mælk og mejeri-
produkter« (72/280/EØF l). 
Direktivet foreskriver en harmoniseret undersøgelse 
inden for mejeriproduktindustrien, gennemfort fra 
januar 1973 i alle medlemslande. Det første år be-
tragtes som et prøveår. I Italien træder direktivet 
forst fuldstændigt i kraft fra januar 1974. 
I det foreliggende hæfte forefindes oplysninger fra 
mejerierne over modtaget komælk og fremstilling af 
mælkeprodukter. I det omfang, det er muligt, er der 
foretaget en sammenstilung med de sammenligne-
lige nationale serier fra det foregående år. Således 
indeholder hæfterne for året 1S74 serierne fra januar 
1972 og fremefter. Desuden, udsendes to særthæfter, 
hvor de tilsvarende serier for de nationale stati-
stikker fra januar 1968 bliver offentliggjort. 
Det statistiske Kontor imødekommer med denne 
publikation et ønske fra brugere af serien »Land-
brugsstatistik« om en aktualisering af de deri offent-
liggjorte årlige oplysninger og en klarlæggelse af 
den sæssonmæssige udvikling. 
Sammenstillingen og den løbende forbedring af 
statistikkerne bliver drøftet i samarbejde med de kom-
petente repræsentanter for medlemslandene inden 
for arbejdsgruppen »Statistik over animalske pro-
dukter«. Oplysningerne bliver indhentet og videre-
givet af de kompetente nationale instanser. Det 
statistiske Kontor takker alle implicerede parter for 
deres utrættelig samarbejde og beder alle læsere 
og brugere af disse hæfter om at komme med kritiske 
bemærkninger og forbedringsforslag. 
De vigtigste resultater kommenteres på de røde sider. 
Henvisning 
De metodiske bemærkninger såvel.som kildefor-
tegnelser findes på siderne IX og X i introduktionen 
og forekommer ikke i de statistiske tabeller. 
>) EFT nr. L 179 af 7. august 1972, side 2. 
IV 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten legt im Rahmen der „Agrarstatistischen Haus-
mitteilungen" eine neue Reihe „Monatliche Milch-
statistik" vor, in der die Monatsstatistiken veröffent-
licht werden, die von den Mitgliedstaaten in Anwen-
dung der „Richtlinie des Rates vom 31.Juli 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzu-
führenden statistischen Erhebungen über Milch und 
Milcherzeugnisse" (72/280/EWG) x) übermittelt 
werden. 
Die Richtlinie schreibt eine harmonisierte Erhebung 
bei der Milchindustrie vor, die seit Januar 1973 in 
allen Mitgliedstaaten durchgeführt wird. Das erste 
Jahr ist als ein Probejahr anzusehen. In Italien 
wird die Richtlinie in vollständiger Weise erst ab 
Januar 1974 angewandt. 
Im vorliegenden Heft werden die Angaben über 
die Kuhmilchaufnahme und die Herstellung von 
Milcherzeugnissen durch die Molkereien wieder-
gegeben. Soweit möglich, sind die vergleichbaren 
nationalen Reihen der vorhergehenden Jahre zusam-
mengestellt worden. So enthalten die Hefte des 
Jahrgangs 1974 die Reihen von Januar 1972 ab. 
Ausserdem werden zwei Sonderhefte vorgelegt, in 
denen die entsprechenden Reihen der nationalen 
Statistiken von Januar 1968 an veröffentlicht werden. 
Das Statistische Amt entspricht mit dieser Veröffent-
lichung dem Wunsch der Benutzer dar Reihe „Agrar-
statistik" die dort veröffentlichten jährlichen Angaben 
zu aktualisieren und die jahreszeitliche Entwicklung 
aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rah-
men der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen erhoben 
und übermittelt. Das Statistische Amt dankt allen 
Beteiligten für ihre unermüdliche Mitarbeit und 
bittet alle Leser und Benutzer dieser Hofte um kri-
tische Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten Sei-
ten kommentiert. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten XI und 
XII der Einleitung zu finden und erscheinen nicht in 
den statistischen Tabellen. 
') ABl Nr. L 179 vom 7.C.1972. S. 2. 
FORWORD 
As part of its programme of internal information on 
agricultural statistics, the Statistical Office of the 
European Communities is issuing a new series, 
"Monthly Milk Statistics", containing the monthly 
returns submitted by Member States in pursuance of 
the Council Directive of 31 July 1972 on the statistical 
surveys to be made by Member States on milk and 
milk products (72/280/EEC) ('). 
The purpose of this directive is to ensure the harmoni-
sation of the various surveys in the milk industry 
carried out by Member States, starting in January 
1973. The first year is regarded as a trial year. Italy 
will supply full information only from January 1974 on. 
This bulletin contains information on the collection 
of cows' milk and the production by the milk industry 
of processed products. As far as possible, comparable 
national series have been found for previous years. 
Thus, the first edition for 1974 contains the data 
available from January 1972; at the same time two 
"special" editions are being published, giving the 
corresponding national data from January 1968 
onwards. 
With this publication the Statistical Office is thus 
meeting users, wishes that the annual data of the 
"Agricultural Statistics" series should be brought 
up-to-date and seasonal variations should be 
clearly shown. 
The information given is prepared and upgraded 
whenever possible in collaboration with the respons-
ible officials of the Member States, within the frame-
work of the working party on "Animal Products Sta-
tistics". It is collected and compiled by the competent 
national authorities. The Statistical Office thanks all 
contributors to this publication, and invites persons 
consulting it to send in their observations, criticisms 
and suggestions for improvement. 
Comments on the main results appear in the pink 
pages. 
Note 
The reader is asked to consult pages XIII and XIV of 
the introduction for the notes on method and tho 
source references that do not appear in the statis-
tics! tables. 
(>) OJ No L 179, 7.8.1972, p.2. 
V I 
AVANT-PROPOS 
Dans c e t t e s é r i e " S t a t i s t i q u e s mensuel les du l a i t " , 1'EUROSTAT pub l i e l e s 
s t a t i s t i q u e s r e l e v é e s et t r ansmise s par l e s s e r v i c e s nat ionaux compétents des E t a t s 
membres en a p p l i c a t i o n de l a " d i r e c t i v e du Conseil du 31 j u i l l e t 1972 po r t an t sur l e s 
enquêtes s t a t i s t i q u e s à e f f e c t u e r par l e s E t a t s membres concernant l e l a i t e t l e s 
p r o d u i t s l a i t i e r s "(72/280/CEE)1^· 
Les données de c e t t e p u b l i c a t i o n ont é t é é laborées et sont constamment amél iorées 
en c o l l a b o r a t i o n avec l e s reponsables des E t a t s membres dans l e cadre du Groupe de 
t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des p r o d u i t s animaux". L'EUROSTAT remercie t o u s ceux qui concourent 
à l ' a m é l i o r a t i o n de c e t t e p u b l i c a t i o n . 
En pages r o s e s , 1'EUROSTAT peut p r é s e n t e r c e r t a i n s commentaires r e l a t i f s au 
s e c t e u r du l a i t et des p r o d u i t s l a i t i e r s . 
1) JO n° L 179 du 7 .8 .1972, p . 2 . 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête 
REMARQUES PAR TABLEAU 
Collecte 
Les enquêtes visées par la directive 
portent: sur les entreprises ou établis-
sements ayant une activité relevant du 
groupe 413 "Industrie du lait" de la NACE, 
y compris les organismes coopératifs 
agricoles; sur les exploitations agricoles 
ayant des installations techniques de 
traitement ou de transformation compa-
rables à celles des laiteries, pour autant 
qu'elles soient détentrices de 60 vaches 
laitières ou plus et, de façon normale, 
traitent ou livrent directement à la con-
sommation une quantité annuelle moyenne 
d'au moins I80 t de lait; sur les entre-
prises ou établissements qui collectent 
du lait ou de la crème pour les céder, 
entièrement ou en partie, sans traitement 
ni transformation aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et 
établissements sont éliminées et ne sont 
donc pas comptées en double. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les 
définitions de la Décision n° 76/430/CEE 
de la Commission, du 30 avril 1976. 1) 
La liste des produits et les définitions 
sont reprises à la fin de cette publi-
cation. 
Les données ne concernent que le lait de 
vache et ses produits. 
Pour les produits laitiers conditionnés on 
indique le poids net au stade de la fabri-
cation; pour les types de fromage frais 
et à pâte molle, on indique le poids de 
la marchandise prête à être expédiée et, 
pour la marchandise emballée, le poids 
figurant sur l'emballage. Pour les autres 
types de fromage, en principe, on indique 
le "poids vert" avant les pertes éven-
tuelles d'affinage (Poids relevé au 
moment de la salaison). 
La collecte correspond à l'ensemble des 
quantités de lait de vache et de crème 
(celles-ci transformées en équivalent lait) 
provenant directement des producteurs. Il 
n'est pas tenu compte de la collecte du 
beurre et du fromage fermier. 
Lait de consommation (11) 
Le tableau reprend les quantités de lait 
frais, traité et cru, quelle que soit la 
teneur en matière grasse, disponibles pour 
la livraison à la consommation. 
Lait entier en poudre (221+222+223) 
Ce poste comprend la crème et le lait 
partiellement écrémé en poudre. 
Beurre (23) 
Ce poste comprend le butteroil. 
Fromage (24) 
Les fromages purs de brebis, de chèvre et 
de bufflonne ainsi que le fromage fondu 
et les préparations à base de fromage (25) 
sont exclus. 
Avertissements 
1. Le code du produit concerné apparaît 
dans la partie supérieure gauche de chaque 
tableau (codification: voir liste des 
produits laitiers). 
2. Lorsque pour un Etat membre, certaines 
données sont couvertes par le secret 
statistique, les totaux et cumuls commu-
nautaires sont partiels. 
1) JO n° L 114 du 3O.4.I976, p. 2. VII 
PREFAZIONE 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee presen-
ta nel quadro delle «Informazioni interne della Sta-
tistica agraria» una nuova serie «Statistica mensile 
del latte», nella quale sono pubblicate le statistiche 
mensili trasmesse dagli Stati membri in applicazione 
della «Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972, 
relativa alle indagini statistiche sul latte e sui pro-
dotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati 
membri». (72/280/CEE)1) 
Questa direttiva ha come obiettivo l'armonizzazione 
delle varie indagini eseguite dagli Stati membri presso 
l'industria casearia a partire dal gennaio 1973. Il 
primo anno è considerato un anno di prova. L'Italia 
non fornirà informazioni complete che a partire dal 
gennaio 1974. 
Nel presente bollettino sono riportati i dati relativi 
al latte di vacca raccolto e alla produzione dei prodot-
ti trasformati dall'industria casearia. Nella misura 
del possibile si è cercato di reperire delle serie nazio-
nali comparabili per gli anni precedenti. In tal modo 
le pubblicazioni del 1974 contengono dati a partire 
del gennaio 1972. Nello stesso tempo, sono stati 
pubblicati 2 numeri speciali, contenenti le serie 
nazionali corrispondenti a partire dal gennaio 1968. 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee con 
questa pubblicazione w ncont.-o ai desideri espressi 
dagli utilizzatori di reriöere più attuali i. dati annuali 
della serie «Statistica Agraria» e di evidenziare le 
variazioni stagionali. 
I dati contenuti in questa pubblicazione sono stati 
elaborati e sono continuamente riveduti in collabora-
zione con i responsabili degli Stati membri nel 
quadro del Gruppo di lavoro «Statistica dei prodotti 
zootecnici». Essi sono rilevati e trasmessi dai servizi 
nazionali competenti. L'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee ringrazia tutti coloro che hanno 
dato il loro contributo alla compilazione di questa 
pubblicazione e prega altresì i lettori e gli utilizzatori 
di questo fascicolo di apportarvi osservazioni, 
critiche e miglioramenti. 
I principali risultati sono commentati nelle pagine 
rosa. 
Avvertenza 
II lettore è pregato di consultare le pagine XVII e XVIII 
dell'introduzione a proposito delle considerazioni 
metodologiche e delle fonti che non appaiono nelle 
tabelle statistiche. 
>) GUrTL 179 del 7.8.1972, p.2 
V i l i 
VOORWOORD 
In deze reeks, "Maandelijkse statistieken van melk", publiceert 
EUROSTAT de gegevens die de bevoegde nationale diensten van de Lid-Staten 
krachtens de "Richtlijn van de Raad van 31 juli 197? betreffende statistische 
enquêtes van de Lid-Staten inzake melk en zuivelprodukten" (72/280/EEG) l) hebben 
verzameld en aan EUROSTAT hebben toegezonden. 
De gegevens voor deze publikatie zijn in samenwerking met de bevoegde 
vertegenwoordigers in de Lid-Staten in het kader van de werkgroep "Statistiek 
van de dierlijke produkten samengesteld en worden voortdurend verbeterd. 
EUROSTAT bedankt al degenen die hun medewerking verlenen aan de verbetering 
van deze publikatie. 
In bepaalde gevallen geeft EUROSTAT op roze pagina's een toelichting 
op feiten betreffende de sector melk en zuivelprodukten. 
l) Publikatieblad Nr. L 179 van 7-8.1972, blz. 2. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN OPMERKINGEN BIJ DE AFZONDERLIJKE TABELLEN 
Waarnemingsgebied Opgehaalde hoeveelheden 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben 
respectievelijk betrekking op: ondernemingen 
of bedrijven die werkzaamheden verrichten 
welke behoren tot groep 413 "Zuivel- en 
melkproduktenfabrieken" van de NACE, met 
inbegrip van landbouwcoöperatiesjvoorts 
op landbouwbedrijven met technische instal-
laties voor de be- of verwerking van melk, 
welke kunnen worden vergeleken met die van 
melkfabrieken, voor zover zij ten minste 
60 melkkoeien houden en normaliter gemiddeld 
per jaar ten minste l80 ton melk behandelen 
of direct aan de verbruiker afzetten; ten 
slotte op ondernemingen of bedrijven die 
melk of room ophalen en deze zonder ze te 
be- of verwerken, geheel of ten dele aan 
de melkfabrieken afleveren. 
Leveringen tussen deze ondernemingen 
of bedrijven worden uitgesloten en 
worden dus niet dubbel geteld. 
Definities 
Voor ieder produkt gelden de definities 
van Beschikking Nr. 76/430/EEG van de 
Commissie van 30 april 1976 l). De 
lijst van produkten en de definities 
zijn aan het eind van deze publikatie 
opgenomen. 
De gegevens hebben uitsluitend betrek-
king op koemelk en koemelkprodukten. 
Voor verpakte zuivelprodukten wordt het 
netto-gewicht bij de fabricage aangegeven; 
voor de verse en zachte kaassoorten wordt 
het gewicht van het voor verzending gerede 
produkt en voor verpakte produkten het op 
de verpakking vermelde gewicht aangegeven. 
Voor de overige kaassoorten wordt in prin-
cipe het "groene gewicht" aangegeven vòbr 
eventuele bewerkingsverliezen (voor het 
pekelen vastgestelde gewicht). 
De opgehaalde hoeveelheden omvatten de 
totale hoeveelheden koemelk en room 
(omgerekend in melkequivalentenJ die 
rechtstreeks van de producenten afkomstig 
zijn. Er wordt geen rekening gehouden met 
de opgebelde hoeveelheden boerenboter 
en -kaas. 
Consumptiemelk (il) 
In deze tabel zijn de hoeveelheden verse 
melk, behandeld en rauw en ongeacht het 
vetgehalte, opgenomen, die voor levering 
aan de verbruiker beschikbaar zijn. 
Volle-melkpoeder (221 + 222+ 223) 
Deze post omvat room in poedervorm van 
gedeeltelijk afgeroomde melk. 
Boter (23) 
Deze post omvat boterolie (butteroil) 
Kaas (24) 
Zonder zuivere schape-, geite- en buffel-
kaassoorten, en zonder smeltkaas en pro-
dukten op basis van smeltkaas (25). 
N.B. 
1. De code van het betrokken produkt komt 
in de linker bovenhoek van elke tabel 
(codering: zie lijst van zuivelprodukten). 
2. Wanneer sommige gegevens voor een Lid-
Staat onder de statistische geheimhouding 
vallen, kunnen de communautaire totaaltel-
lingen slechts partieel zijn. 
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1 025 541 
1 058 612 
1 089 660 
1 119 941 
1 149 358 
1 178 060 
1 205 243 
1 232 254 
1 258 621 
1 285 139 
1 310 902 
1 337 021 
1 362 637 
1 387 727 
1 412 942 
1 437 507 
1 461 132 
1 484 570 
1 507 771 
1 532 044 
1 555 649 
1 580 103 
1976 
1 008 199 
1 042 599 
1 076 772 
1 109 946 
1 142 779 
1 174 40 Í 
1 205 008 
1 233 934 
1 260 781 
1 285 597 
1 311 1\1 
1 335 9B2 
1 359BB1 
1 383 53Í 
1 407 793 
1 432 258 
1 456 705 
1 4B2 111 
1 505 610 
1 529 137 
1 552 192 
1 574 484 
1 597 080 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 046 309 
110 102 
1 169 258 
1 224 599 
1975 






























L A U E N POUDRE ECREME 
Ugent 
Woche 
S u t i n e 



































































































































































































































































































































































































































































































































































1 100 3*6 
1 150 001 
1 199 538 
1 247 99* 
1 294 411 
1 334 740 
1 371 888 
1 407 675 
1 4*0 73* 
1 471 791 
1 501 795 
1 529 065 
1 555 328 
1 580 616 
1 60* 291 
1 628 3B6 
1 652 523 
1 677 057 
1.700 793 
1 723 713 
1 7*5 203 
1 765 955 
1 786 622 
1 809 821 
1 83* 7*3 




1 270 5BB 
1 314 325 
1 359 562 
1 400 730 
1 441 010 
1 478 B*7 
1 514 709 
1 5*7 633 
1 576 785 
1 602 296 
1 E75 338 
1 5*6 495 
1 665.976 
1 ÏE7 F97 
1 707 792 
1 728 508 
1 7*9 2*3 
1 772 *92 
1 793 431 
1 814 320 
1 83* 653 
1 85* 220 
1 873 56* 




























Månedlig indvejet og produktion 
Monatliche Aufnahme und Erzeugnisse 
Monthly collection and production 
Collecte et production mensuelles 
Latte raccolto e produzione mensili 
Maandelijkse ontvangst en produktie 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT OE VACHE e u * - 9 
-X 197* 
. I »TS 
-* 1976 
MAGERHILCHPUIVERERZEUGUNG 
PRODUCTION OF SKINMEO-Ml lK PONDER 
PRODUCTION OE LAIT ECREME EN POUDRE 



















































— * 197* 
BUTTERERZEUGUNG 
PRODUCTION OF BUTTER 










1 1 9 7 * 
' 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 * 7 6 / 7 5 
' EUR-9 CUM! 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 I 9 T 6 
' X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EJR-6 
' 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 t 7 6 / 7 · ! 
1 DEUTSCH. Af 
I 1 9 7 * 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 « 7 5 / 7 « 




5 7 1 6 . 5 
5 7 6 0 . 7 
finsi.? 
O.S 
5 . 6 
JL 
5 7 1 6 . 5 
5 7 6 0 . 7 
6 0 8 1 . 2 
0 . 8 
5 . 6 
* 3 0 * . 6 
6 3 5 1 . 9 




« 3 0 * . 6 
* 3 5 1 . 9 
* 5 * 2 . 8 
l . l 
*.* 
ID 
1 5 1 0 . 3 
1 * 9 9 . 9 
1 6 0 7 . 0 
- 0 . 7 
7 . 1 
1 * 8 5 . 2 
1 * 8 6 . 7 
1 5 5 2 . 6 





5 5 * 7 . 7 
5 6 3 * . 0 
6 0 6 7 . 1 
1.6 
T . 7 
1 1 2 6 * 
11395 
12 t * β 
1 .2 
6 . 6 
* 1 99 . 9 
* 2 6 7 . 5 
* 5 6 2 . 9 
1 .6 
6 . 9 
8 5 0 « . 5 
8 6 1 9 . 4 
9 1 0 5 . 7 
1 .« 
5 . 6 
1 « 5 2 . 6 
1 * « 8 . 2 
1 6 0 0 . 0 
- 0 . 3 
1 0 . 5 
14 6 4 . 0 
1 * 8 7 . 2 
1571.Λ 
1.6 
5 . 7 
Ι 
Μ Ι 
68 5 9 . « 
6 9 9 5 . 0 
7 * 7 8 . 1 
2 . 0 





6 . 7 
5 1 9 6 . 1 
52 7 6 . 2 
5 6 1 5 . 5 
1.5 





5 . 9 
1 7 5 3 . 6 
1 7 6 1 . 8 
1 8 7 3 . 6 
η . 5 
6 . 3 
1 8 0 3 . 6 
1 8 2 0 . 3 
1951 .5 





7 8 0 6 . 0 
7 5 8 0 . 3 
8 2 2 1 . 7 
- 2 . 9 
8 . 5 
25930 
2 5 9 7 0 
27848 
0 . 2 
7 . 2 
5 8 2 1 . 8 
5 6 4 8 . 8 
6 0 3 6 . 8 
- 3 . 0 




0 . 1 
6 . 2 
1 8 2 2 . 8 
1 7 9 6 . 1 
1 9 1 8 . 9 
- 1 . 5 
6 . 8 
2 0 9 4 . 8 
1 9 8 0 . 9 
2 1 5 6 . 9 
- 5 . 4 





J ι ι 
Ι 




8 8 2 9 . 7 
8 8 6 3 . 4 
9 3 0 3 . 0 
0 . 4 
5 . 0 
3 * 7 5 9 
3*Β33 
37151 
0 . 2 
6 . 7 
6 * * 8 . 0 
6 * 5 5 . * 
67 0 1 . 9 
0 . 1 
3 . 8 
2 5970 
26000 
2 7 * 6 0 
0 . 1 
5 . 6 
1 9 8 6 . 9 
1 9 8 1 . 8 
2 0 7 6 . 9 
- 0 . 3 
4 . 8 
2 3 5 8 . 1 
2 3 6 1 . 2 
2 « 6 9 . 0 
0 . 1 
« . 6 
8 2 7 0 . 8 
8 3 0 8 . 5 
8 5 3 7 . 7 
0 . 5 
2 . 8 
43030 
43142 
4 5 6 8 9 
0 . 3 
5 . 9 
6 0 0 9 . 1 
6 0 3 1 . 1 
6 1 5 0 . 6 
0 . 4 
2 . 0 
31979 
3 2 0 3 1 
33610 
0 . 2 
4 . 9 
1 S 3 3 . 1 
1 8 4 1 . 8 
1 9 1 0 . 1 
0 . 5 
3 . 7 
2 1 7 7 . 9 
2 1 9 8 . 0 
2 1 6 3 . 0 
0 . 9 
- 1 . 6 
7 8 7 7 . 0 
7 8 9 4 . 5 
7 6 5 6 . 6 
0 . 2 




0 . 3 
4 . 5 
5 7 7 9 . 3 
5 8 3 1 . 6 
5 5 6 1 . 6 
0 . 9 




0 . 3 
3 . 5 
1 7 4 2 . 3 
1 7 6 0 . 9 
1 7 1 8 . 6 
1.1 
- 2 . 4 
2 0 3 7 . 1 
2 0 5 7 . 0 
1 8 9 0 . 0 
1.0 
- 8 . 1 
7 1 8 4 . 4 
7 0 7 3 . 7 
6 9 5 3 . 3 
- 1 . 5 




0 . 0 
3 . 8 
5 2 8 0 . 4 
5 1 7 6 . 7 
5 0 9 5 . 8 
- 2 . 0 
- 1 . 6 
4 3 0 3 9 
43039 
44268 
0 . 0 
2 . 9 
1 5 8 8 . 0 
1 6 0 6 . 8 
1 6 1 5 . 9 
1 .2 
0 . 6 
1 8 1 7 . 8 
1 7 8 6 . 9 
1 6 9 1 . 8 
- 1 . 7 
- 5 . 3 
Ι 
s Ι ι 
6 2 6 9 . 1 
6 2 7 0 . 7 
6 0 7 4 . 3 
0 . 0 




0 . 0 
3 . 1 
4 6 1 0 . 4 
4 5 9 6 . 3 
4 4 7 0 . 3 
- 0 . 3 
- 2 . 7 
4 7 6 5 0 
47636 
4Β738 
- 0 . 0 
2 . 3 
1 3 8 9 . 7 
1 4 1 0 . 4 
1 4 2 9 . 3 
1.5 
1 .3 
1 6 1 1 . 5 
1 6 2 1 . 3 
1 4 9 7 . 7 
0 . 6 




5 8 2 4 . 5 
6 0 9 0 . 1 
6 0 5 4 . 0 
4 . 6 
- 0 . 6 * 
70185 
7 0 * 7 1 
7 2 * 2 7 * 
0 . * 
2 . 8 * 
* 2 7 5 . 8 
« 4 6 5 . 4 
4 * 0 5 . 3 * 
«.« 
- 1 . 3 * 
51925 
52101 
5 3 1 * 3 * 
0 . 3 
2 . 0 * 
1 3 3 3 . * 
1 * 1 3 . 8 
1 * 3 0 . 0 
6 . 0 
1.1 
1 5 3 8 . 7 
1 6 1 6 . 7 
1 6 0 0 . 0 
5 . 1 




5 2 0 3 . 5 
5 * 5 7 . 3 
4 . 9 
75389 
75928 
0 . 7 
3 8 5 7 . 6 
3 9 8 4 . 5 
3 . 3 
55783 
56085 
0 . 5 
1 2 6 8 . 0 
1 3 5 6 . 2 
7 . 0 
1 3 5 0 . 8 
1 3 9 8 . 6 
3 . 5 
Ι ι 
D IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
5 3 7 6 . 5 1 
5 7 4 9 . 8 1 





4 0 1 1 . 4 1 
4 2 6 3 . 5 1 ι 1 ι ι 
■ Ι 
Ι 6 . 3 1 ι ι ι 
ι 
5 9 7 9 * 1 
ι 
6 0 3 * 9 1 ι ι ι 
ι Ι 
Ι 0 . 9 1 
t Ι ι ι 
ι 
1 3 9 5 . 5 1 






6 . 7 t 
t 1 ι ι 
ι 
1 3 9 7 . 9 1 
1 * 7 0 . 5 1 
Ι 
Ι 
ι 1 ι 





1 . 1 Ι 
80765 Ι 
81678 Ι 
1 . 1 Ι 
5 9 7 9 * Ι 
6 0 3 * 9 Ι 
0 . 9 Ι 
5 9 7 9 * Ι 
6 0 3 * 9 Ι 
0 . 9 Ι 
19076 Ι 
19366 | 
1 .5 Ι 
21137 Ι 
21285 Ι 
0 . 7 Ι 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
KUHHILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE OE LAIT DE VACHE 
1 
1 0 0 1 
1 
1 ITAL IA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 * 
I 1 9 7 5 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/I 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 » 7 5 / 7 * 
1 * 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 19T5 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K i t 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 * 7 5 / 7 * 





I X 7 5 / 7 4 




5 2 4 . 3 
5 2 5 . 3 
5 1 4 . 8 
0 . 2 
- 2 . 0 
6 1 1 . 1 
6 7 1 . 5 
6 8 4 . 9 
9 . 9 
2 . 0 
1ELGIE 
1 5 6 . 5 
1 5 1 . 6 
1 6 5 . 8 
- 3 . 2 
9 . 4 
1 7 . 3 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
- 1 . 4 
4 . 1 
IGOOM 
1 0 1 2 . 3 
1 0 1 2 . 9 
1 0 9 3 . 2 
0 . 1 
7 . 9 
5 4 . 6 
5 7 . 1 
6 6 . 9 
4 . 6 
1 7 . 2 
3 4 5 . 0 
3 3 8 . 7 
3 7 8 . 3 
- 1 . 8 












7 . 3 




- 0 . 1 
































5 . 3 









0 . 4 





































- 6 . 5 














- 0 . ' 
8 . 4 



















0 . 9 


































2 . 2 



















4 . 9 














4 . 4 




0 . 2 


































- 4 . 8 




- 7 . 9 




- 2 . 7 




7 . 0 




- 0 . 9 






















- 5 . 3 




- 2 . 2 
















- 5 . 5 
: 
651.0 
70* . 7 
689.0 
8 . 2 









8 . 8 













7 . 3 





- 8 . 7 
562.0 
58* . 0 
3 . 9 
152.2 
16*.7 
8 . 2 
13.9 
14.8 
6 . 5 
953.5 
1030.5 



















2 . 2 
989.* 
1070.1 


















- I . * 1 
238.6 1 
236.2 1 











0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 





1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMI 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 




1 l ° 7 6 
I X 7 5 / 7 4 




3 . 8 3 
3 . 8 2 
3 . 8 7 
- 0 . 3 
1 .2 
IL 
3 . 8 3 
3 . 8 2 
3 . 8 7 
- 0 . 3 
1 .2 
3 . 7 9 
3 . 7 8 
3 . 8 3 
- 0 . 3 
1 .4 
IL 
3 . 7 9 
3 . 7 8 
3 . 8 3 
- 0 . 3 
1 .4 
10 
3 . 8 5 
3 . 8 3 
3 . 8 7 
- 0 . 5 
1.0 
3 . 7 8 
3 . 7 6 
3 . 8 3 





3 . 7 6 
3 . 7 6 
3 . 8 2 
- 0 . 1 
1 .5 
3 . 8 0 
3 . 7 9 
3 . 8 4 
- 0 . 2 
1 .4 
3 . 7 3 
3 . 7 3 
3 . 8 0 
0 . 0 
1.9 
3 . 7 6 
3 . 7 6 
3 . 8 1 
- 0 . 2 
1 .6 
3 . 8 0 
3 . 8 2 
3 . 8 6 
0 . 6 
1.0 
3 . 7 2 
3 . 6 8 
3 . 7 8 





3 . 7 4 
3 . 7 4 
3 . 7 9 
0 . 1 
1.2 
3 . 7 8 
3 . 7 7 
3 . 8 2 
- 0 . 1 
1 . 3 
3 . 7 1 
3 .72 
3 . 7 7 
0 . 2 
1 .4 
3 . 7 4 
3 . 7 4 
3 . 8 0 
- 0 . 0 
1 .5 
3 . 8 1 
3 . 8 1 
3 . 86 
-
1.3 
3 . 6 8 
3 . 6 6 
3 . 7 2 





3 . 6 9 
3 . 7 2 
3 . 7 4 
1 .0 
0 . 4 
3 . 7 5 
3 . 7 6 
3 . 8 0 
0 . 2 
1 . 0 
3 . 6 7 
3 . 7 0 
3 . 7 3 
0 . 8 
0 . 9 
3 . 7 2 
3 . 7 3 
3 . 7 8 
0 . 2 
1.3 
3 . 7 7 
3 . 8 1 
3 .B2 
1 .0 












0 . 6 




0 . 3 




0 . 7 









0 . 3 













- 0 . 2 




0 . 2 




- 0 . 3 




0 . 2 























0 . 1 














- l . l 













- 0 . 8 




- 0 . 0 




- 0 . 9 




- 0 . 0 









- 1 . 2 







- 0 . 2 




- 0 . 0 




- 0 . 2 









- 0 . 2 





























- 1 . 0 











0 . 3 
3.76 
3.76 
- 0 . 0 
3.93 
3.93 
0 . 1 
3.74 
3.73 
- 0 . 1 
3.97 
3.94 
















0 . 0 
3.91 
3.94 





















- 0 . 1 1 
3 .7* 1 
3.73 1 
- 0 . 3 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
KUHMILCH«UFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
I 
X F . G . / F . C . / M . G . 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1976 
t 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
3 . 5 * 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
- 1 . 1 
-
3 . 9 9 
4 . 0 1 
4 . 0 8 
0 . 5 
1 .8 
1ELGIE 
3 . 4 5 
3 . 4 7 
3 . 5 3 
0 . 4 
1 .8 
3 . 5 3 
3 . * 9 
3 . * 9 
- 1 . 1 
-
3 . 8 6 
3 . 9 2 
* . 0 1 
1 .5 
2 . 3 
3 . 3 9 
3 . * 2 
3 . * 9 
1 . 0 
2 . 1 
3 . 4 8 
3 . 5 1 
3 . «9 
0 . 9 
- 0 . 6 
3 . 8 * 
3 . 9 0 
3 . 9 8 
1 . 6 
2 . 1 
3 . 3 5 
3 . 3 8 
3 . 4 5 
1 . 0 
2 . 2 
3 . 4 7 
3 . 5 2 
3 . 5 0 
1 .4 
- 0 . 6 
3 . 8 1 
3 . 8 8 
3 . 9 4 
1 .8 
1 .6 
3 . 2 9 
3 . 3 6 
3 . 4 0 
2 . 1 
1 .2 
3 . 5 0 
3 . 4 8 
3 . 4 8 
- 0 . 6 
-
3 . 8 0 
3 . 8 8 
3 . 9 0 
2 . 1 
0 . 5 
3 . 2 5 
3 . 3 1 
3 . 3 3 
1 .7 
0 . 5 
3 . 5 4 
3 . 4 8 
3 . 4 8 
- 1 . 7 
-
3 . 7 9 
3 . 8 1 
3 . 8 4 
0 . 5 
0 . 8 
3 . 2 5 
3 . 2 6 
3 . 2 9 
0 . 3 
1 .0 
3 . 5 1 
3 . 5 0 
3 . 4 8 
- 0 . 3 
- 0 . 6 
3 . 7 9 
3 . 7 7 
3 . 7 8 
- 0 . 5 
0 . 3 
3 . 3 1 
3 . 2 8 
3 . 2 7 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
3 . 5 2 
3 . 5 0 
3 . 4 9 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
3 . 8 2 
3 . 7 8 
3 . 8 1 
- 1 . 0 
Ο.β 
3 . 3 4 
3 . 3 3 
3 . 3 2 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
LUXEMBOURG 





Χ 7 5 / 7 4 Ι 
Χ 7 6 / 7 5 Ι 
Ι 
3 . 6 7 
3 . 6 5 
3 . 7 6 
- 0 . 4 
2 . 8 
3 . 6 5 
3 . 6 6 
3 . 8 0 
0 . 4 
3 . 6 
3 . 6 6 
3 . 6 7 
3 . 7 7 
0 . 2 
2 . 8 
3 . 6 7 
3 . 6 7 
3 . 7 8 
- 0 . 1 
3 . 2 
3 . 6 3 
3 . 6 7 
3 . 6 6 
1 .2 
- 0 . 2 
3 . 6 1 
3 . 5 9 
3 . 6 0 
- 0 . 6 
0 . 3 
3 . 6 6 
3 . 6 0 
3 . 6 1 
- 1 . 9 
0 . 5 
3 . 6 9 
3 . 6 2 
3 . 6 5 
- 2 . 0 
0 . 9 
UNITED KINGDOM 








X 7 5 / 7 * I 
3 . 8 5 
3 . 8 * 
3 . 8 5 
- 0 . 3 
0 . 3 
3 . 7 8 3 . 7 7 
3 . 7 7 3 . 7 5 
3 . 7 9 3 . 7 7 
- 0 . 3 
0 . 5 
-0.5 
0.5 
3 . 6 9 
3 . 7 7 
3 . 7 2 
2 . 2 
- 1 . 3 
3 .57 
3 . 5 8 
3 . 5 9 
0 . 3 
0 .3 
3 . 6 7 
3 . 6 6 
3 . 5 9 
- 0 . 2 




0 . 3 
3 . 7 8 
3 . 7 8 
3 . 7 5 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
3 . 5 9 
3 . 6 7 
3 . 7 2 
2 . 2 
1 . * 
* . 2 9 
4 . 2 6 
4 . 3 3 
- 0 . 7 
1 . 7 
3 . 4 7 
3 . 5 3 
3 . 5 8 
1 .8 
1 .4 
4 . 2 3 
4 . 2 1 
4 . 2 7 
- 0 . 5 
1.4 
3 . 3 5 
3 . 3 8 
3 . 4 1 
0 . 9 
0 . 9 
4 . 2 3 
4 . 2 3 
4 . 2 5 
-
0 . 5 
3 . 2 3 
3 . 3 0 
3 . 3 1 
2 . 1 
0 . 3 
4 . 1 9 
4 . 2 3 
4 . 2 4 
1 .0 
0 . 2 
3 .28 
3 . 3 1 
3 . 3 2 
0 . 9 
0 . 3 
4 . 1 3 
4 . 1 7 
4 . 2 0 
1.0 
0 . 7 
3 . 3 3 
3 . 3 3 
3 . 3 6 
-
0 . 9 
4 . 1 0 
4 . 1 0 
4 . 1 5 
-
1.2 
3 . 4 1 
3 . 4 1 
3 . 4 1 
-
-
4 . 1 7 
4 . 0 7 
4 . 0 7 
- 2 . 4 
-
3 . 5 2 
3 . 5 0 
3 . 4 9 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
4 . 2 0 
4 . 1 1 
4 . 1 2 
- 2 . 1 




3 . 9 7 
3 . 9 2 
3 . 9 6 







3 . 8 5 
3 . 7 8 
3 . 7 9 
- 1 . 8 
0 . 4 
3 . 8 9 
3 . 9 1 
3 . 8 8 
0 . 5 
- 0 . 8 
3 . 7 6 
3 . 7 3 
3 . 7 7 
-0.8 
1.1 
4 . 3 0 
4 . 2 2 
4 . 2 7 
- 1 . 8 
1 .2 
1 1 
1 0 1 
1 1 
! 3 . 5 2 
3 . 5 3 
: 
0 . 3 
: 
Γ 4 . 1 9 
4 . 1 6 
4 . 1 2 
- 0 . 7 
- 1 . 0 
3 . 6 3 
3 . 6 0 
: 
- 0 . 7 
4 . 0 5 
3 . 8 7 
3 . 9 0 
- 4 . 5 
0 . 7 
3 . 9 6 
3 . 9 8 
3 . 9 8 
0 . 5 
-
4 . 0 2 
4 . 0 6 
1 .0 
4 . 4 1 
4 . 3 7 
4 . 4 5 





3 . 5 3 
3 . 3 4 
0 . 3 
4 . 2 3 
4 . 2 7 
0 . 9 
3 . 6 5 
3 . 6 7 
0 . 6 
3 . 8 9 
3 . 8 6 
- 0 . 7 
4 . 0 0 
4 . 0 2 
0 . 5 
4 . 1 7 
4 . 2 8 
2 . 7 
4 . 4 1 
4 . 3 9 
- 0 . 5 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
3 . 5 3 1 3 . 5 1 1 
3 . 5 5 1 3 . 5 1 1 
0 . 6 1 - 0 . 2 1 
4 . 1 4 1 3 . 9 1 1 
4 . 2 1 1 3 . 9 3 1 
l . T I O.T 1 
3 . 5 6 1 3 . 3 1 1 
3 . 6 2 1 3 . * 0 1 
1 .71 0 . 7 1 
3 . 7 5 1 3 . 7 1 | 
3 . 8 1 1 3 . 6 9 1 
1 .71 - 0 . * 1 
3 . 9 * 1 3 . 7 9 | 
3 . 9 6 1 3 . 6 0 1 
0 . 5 1 0 . 4 1 
3 . 8 9 1 3 . 4 8 | 
4 . 0 4 1 3 . 5 1 1 
3 . 9 1 0 . 8 1 
4 . 3 6 1 4 . 2 4 1 
4 . 3 7 1 4 . 2 2 | 
0 . 2 1 - 0 . 5 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 TAB - 0 0 5 
KONSIIMHILCH 
ERZEUGUNG (■« ILCHINDUSTRIEl 
DRINKING MILK 
PRODUCTION I MILK INOUSTRYl 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUCTION ( INDUSTRIE LAIT1EREI 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




1 5 8 4 . 7 
1 6 0 6 . 0 
1 6 1 6 . 8 
1 . 3 
0 . 7 
L 
1 5 8 4 . 7 
1 6 0 6 . 0 
1 6 1 6 . 8 
1 .3 
0 . 7 
8 7 0 . 8 
8 7 7 . 1 
8 8 6 . 0 
0 . 7 
1 .0 
IL 
8 7 0 . 8 
8 7 7 . 1 
8 8 6 . 0 
0 . 7 
1 .0 
<0 
2 4 7 . 3 
2 4 5 . 9 
2 4 3 . 2 
- 0 . 6 
- 1 . 1 
2 6 7 . 2 
2 5 4 . 9 
2 6 0 . 6 





1 4 5 4 . 1 
1 4 9 7 . 1 
1 5 5 3 . 3 
3 . 0 
3 . 8 
3 0 3 8 . 8 
3 1 0 3 . 1 
3 1 7 0 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
7 9 8 . 2 
8 1 5 . 6 
8 5 2 . 4 
2 . 2 
4 . 5 
1 6 6 9 . 0 
1 6 9 2 . 7 
1 7 3 8 . 3 
1 .4 
2 . 7 
2 2 6 . 5 
2 2 5 . 2 
2 3 1 . 6 
- 0 . 6 
2 . 9 
2 4 8 . 3 
2 4 8 . 1 
2 5 3 . 9 
- 0 . 1 




1 5 9 0 . 7 
1 6 0 3 . 9 
1 6 8 7 . 4 
0 . 8 
5 . 2 
4 6 2 9 . 5 
4 7 0 6 . 9 
4 8 5 7 . 4 
1 . 7 
3 . 2 
8 5 9 . 6 
8 6 1 . 2 
9 3 7 . 3 
0 . 2 
8 . 8 
2 5 2 8 . 6 
2 5 5 3 . 9 
2 6 7 5 . 6 
1 . 0 
4 . 8 
2 5 3 . 6 
2 3 2 . 1 
2 6 0 . 8 
- 8 . 5 
1 2 . 4 
2 6 3 . 2 
2 5 6 . 2 
2 7 6 . 2 
- 2 . 7 




1 5 3 2 . 0 
1 6 1 1 . 7 
1 6 0 4 . 4 
5 . 2 
- 0 . 5 
6 1 6 1 . 4 
6 3 1 8 . 6 
6 4 6 1 . 8 
2 . 6 
2 . 3 
8 3 3 . 8 
8 8 5 . 5 
8 9 1 . 1 
6 . 2 
0 . 6 
3 3 6 2 . 4 
3 4 3 9 . 5 
3 5 6 6 . 7 
2 . 3 
3 . 7 
2 4 3 . 5 
2 5 2 . 4 
2 4 8 . 6 
3 . 7 
- 1 . 5 
2 4 9 . 3 
2 5 8 . 9 
2 6 1 . 2 
3 . 9 














1 5 8 4 . 2 
1 6 1 5 . 3 
1 6 3 5 . 9 
2 . 0 
1 .3 
7 7 4 5 . 6 
7 9 3 3 . 9 
B097 .7 
2 . 4 
2 . 1 
B46 .5 
8 7 2 . 6 
8 9 2 . 3 
3 . 1 
2 . 3 
4 2 0 8 . 9 
4 3 1 2 . 1 
4 4 5 9 . 0 
2 . 5 
3 . 4 
2 5 6 . 8 
2 4 5 . 4 
2 5 5 . 7 
- 4 . 4 
4 . 2 
2 4 4 . 3 
2 5 2 . 4 
2 5 5 . 9 
3 . 3 
1.4 
1469 .8 
1 5 4 5 . 8 
1 5 9 0 . 5 
5 . 2 
2 . 9 
9 2 1 5 . 4 
9 4 7 9 . 7 
9 6 8 8 . 3 
2 . 9 
2 . 2 
7 6 1 . 2 
8 2 3 . 0 
8 8 1 . 1 
8 . 1 
7 . 1 
4 9 7 0 . 1 
5 1 3 5 . 1 
5 3 4 0 . 1 
3 . 3 
4 . 0 
2 3 0 . 4 
2 4 3 . 6 
2 6 2 . 9 
5 . 8 
7 . 9 
2 1 1 . 4 
2 3 3 . 9 
2 5 2 . 9 
1 0 . 6 
8 . 1 
1 5 1 3 . 5 
1 5 5 4 . 7 
1 6 3 6 . 1 
2 . 7 




2 . 8 
2 . 6 
7 8 8 . 8 
8 1 0 . 1 
8 9 4 . 7 
2 . 7 
1 0 . 4 
5 7 5 8 . 9 
5 9 4 5 . 2 
6 2 3 4 . 8 
3 . 2 
4 . 9 
2 4 1 . 3 
2 5 5 . 2 
2 9 0 . 2 
5 . 8 
1 3 . 7 
2 2 3 . 4 
2 2 0 . 6 
2 3 0 . 2 
- 1 . 3 
4 . 4 
1 4 8 9 . 3 
1 5 3 8 . 0 
1 5 5 4 . 7 





2 . 9 
2 . 4 
7 7 4 . 1 
8 0 1 . 4 
8 2 3 . 8 
3 . 5 
2 . 8 
6 5 3 3 . 0 
6 7 4 6 . 5 
7 0 5 8 . 6 
3 . 3 
4 . 6 
2 3 9 . 3 
2 5 8 . 6 
2 4 7 . 5 
8 . 0 
- 4 . 3 
2 0 5 . 9 
1 9 5 . 4 
2 1 8 . 6 
- 5 . 1 




1 5 0 5 . 4 
1 5 7 8 . 0 
1 5 7 6 . 9 
4 . 8 




3 . 1 
2 . 2 
7 8 5 . 9 
8 4 3 . 0 
8 5 1 . 6 
7 . 3 
1 .0 
7 3 1 8 . 8 
7 5 8 9 . 5 
7 9 1 0 . 2 
3 . 7 
4 . 2 
2 3 4 . 4 
2 5 1 . 2 
2 4 5 . 8 
7 . 2 
- 2 . 2 
2 3 5 . 5 
2 3 2 . 3 
2 3 9 . 7 
- 1 . 4 




1 6 2 0 . 9 






2 . 9 
: 
8 7 4 . 1 
8 8 0 . 5 
: 
0 . 7 
: 
8 1 9 2 . 9 
8 4 7 0 . 0 
3 . 4 
: 
2 5 4 . 8 
2 5 6 . 0 
2 4 1 . 0 
0 . 5 
- 5 . 9 
2 6 9 . 8 
2 5 4 . 9 
2 5 2 . 0 
- 5 . 5 




1 5 5 7 . 0 
1 5 5 1 . 5 
- 0 . 4 
16902 
17341 
2 . 6 
8 3 0 . 4 
8 2 5 . 3 
- 0 . 6 
9 0 2 3 . 3 
9 2 9 5 . 3 
3 . 0 
2 3 9 . 2 
2 3 1 . 6 
- 3 . 2 
2 4 6 . 7 
2 4 4 . 7 
- 0 . 8 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 5 3 9 . 6 1 
1 6 1 1 . 7 1 








| 1 1 




8 1 4 . 7 1 
j 



















2 2 6 . 3 1 
j 






4 . 8 1 
I 
1 
2 4 7 . 6 1 
2 6 2 . 4 1 
6 . 0 1 
18441 1 
18953 1 
2 . 8 1 
18441 1 
1B953 1 
2 . 8 1 
9 6 3 6 . 0 1 
10178 1 
3 . 5 1 
9 8 3 8 . 0 1 
10176 1 
3 . 5 1 
2 6 9 3 . 3 1 
2 9 3 4 . 3 1 
1.4 1 
2 9 1 2 . 6 1 
2 9 1 4 . 7 | 
0 . 1 1 




PRODUCTION (MILK INDUSTRYI 
LAIT OE CONSOMMATION 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E I 
1 





I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 




1 t 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




1 9 9 . 9 
2 1 9 . 5 
2 2 8 . 5 
9 . 8 
4 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
9 7 . 8 
1 . 1 
- 3 . 7 
IELGIE 
5 3 . 6 
5 2 . 8 
5 3 . 5 
- 1 . 6 
1 .4 
2 . 3 6 
2 . 4 8 
2 . 3 8 
5 . 5 
- 4 . 4 
IGDOM 
6 3 7 . 4 
6 5 3 . 8 
6 4 9 . 8 
2 . 6 
- 0 . 6 
3 1 . 3 
3 1 . 2 
3 3 . 0 
- 0 . 3 
5 . 8 
4 5 . 1 
4 3 . 9 
4 8 . 0 
- 2 . 8 




1 8 « . 5 
2 0 2 . 1 
2 2 1 . 8 
9 . 5 
9 . 7 
8 8 . 5 
8 7 . 1 
9 0 . 2 
- 1 . 6 
3 . 6 
4 8 . 3 
5 0 . 8 
5 2 . 7 
5 . 3 
3 . 7 
2 . 2 3 
2 . 3 3 
2 . 1 8 
4 . 4 
- 6 . 5 
5 8 8 . 6 
6 1 2 . 9 
6 2 8 . 2 
4 . 1 
2 . 5 
2 8 . 1 
2 8 . 7 
3 1 . 5 
2 . 1 
9 . 8 
3 9 . 1 
3 9 . 9 
4 1 . 2 
1.8 




1 8 8 . 6 
2 2 3 . 8 
2 3 5 . 2 
1 8 . 6 
5 . 1 
9 7 . 9 
9 6 . 3 
1 0 2 . 7 
- 1 . 6 
6 . 6 
5 3 . 8 
5 0 . 4 
5 9 . 9 
- 6 . 3 
1 8 . 7 
2 . 4 5 
2 . 4 7 
2 . 5 6 
0 . 4 
3 . 8 
6 5 6 . 4 
6 6 7 . 7 
6 7 2 . 5 
1 . 7 
0 . 7 
3 1 . 1 
3 1 . 2 
3 3 . 6 
0 . 3 
7 . 7 
4 3 . 6 
4 3 . 8 
« 4 . 0 
0 . 5 




1 8 6 . 6 
2 2 3 . 3 
2 2 6 . 6 
1 9 . 6 
1 .5 
9 7 . 0 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
- 2 . 6 
2 . 5 
5 5 . 0 
5 3 . 9 
5 5 . 5 
- 1 . 9 
2 . 8 
2 . 4 0 
2 . 5 1 
2 . 2 5 
4 . 8 
- 1 0 . 4 
6 2 6 . 2 
6 5 2 . 9 
6 3 7 . 8 
4 . 3 
- 2 . 3 
2 9 . 9 
3 0 . 3 
3 2 . 3 
1 .3 
6 . 6 
4 2 . 2 
« 2 . 9 
















1 8 6 . 8 
2 2 4 . 6 
2 2 1 . 3 
2 0 . 3 
- 1 . 5 
1 0 2 . 3 
9 6 . 9 
102 .3 
- 5 . 3 
5 . 6 
5 3 . 8 
5 0 . 8 
5 4 . Τ 
- 5 . 6 
7 .7 
2 . 5 0 
2 .45 
2 . 3 1 
- 2 . 0 
- 5 . 8 
6 6 4 . 0 
6 6 9 . 1 
6 6 6 . 1 
0 . 8 
- 0 . 5 
3 1 . 2 
3 1 . 1 
3 3 . 9 
- 0 . 3 
9 . 0 
4 2 . 6 
4 2 . 5 
4 3 . 6 
- 0 . 3 
2 . 6 
1 7 8 . 1 
1 9 7 . 3 
2 0 1 . 6 
1 0 . 8 
2 . 2 
9 2 . 4 
9 5 . 7 
1 0 5 . 7 
3 . 6 
1 0 . 5 
4 6 . 7 
5 0 . 1 
5 5 . 3 
7 . 3 
1 0 . 4 
2 . 1 9 
2 . 3 4 
2 . 6 4 
6 . 7 
1 2 . 8 
6 3 7 . 8 
6 5 1 . 8 
6 3 5 . 0 
2 . 2 
- 2 . 6 
3 0 . « 
3 0 . « 
3 3 . 3 
0 . 0 
9 . 5 
4 0 . 4 
« 0 . 6 
4 1 . 2 
0 . 6 
1 .3 
1 8 5 . 9 
1 9 3 . 7 
2 1 2 . 8 
4 . 2 
9 . 9 
8 7 . 9 
9 1 . 2 
1 0 6 . 2 
3 . 8 
1 6 . 4 
4 7 . 8 
4 6 . 8 
5 2 . 5 
- 2 . 0 
1 2 . 0 
2 . 5 3 
2 . 5 5 
2 . 8 4 
0 . 6 
1 1 . 4 
6 5 1 . 8 
6 6 9 . 8 
6 6 2 . 7 
2 . 8 
- l . l 
3 1 . 4 
3 2 . 1 
3 5 . 2 
2 . 2 
9 . 7 
4 1 . 5 
« 2 . 7 
4 3 . 5 
3 . 0 
1.9 
1 7 5 . 3 
1 8 6 . 0 
1 9 5 . 0 
6 . 1 
4 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 5 
8 . 0 
- 4 . 9 
4 9 . 4 
4 9 . 2 
5 5 . 8 
- 0 . 3 
1 3 . 4 
2 . 3 8 
2 . 3 2 
2 . 4 3 
- 2 . 5 
4 . 7 
6 4 0 . 7 
6 5 8 . 7 
6 « 9 . 2 
2 . 8 
- 1 . « 
3 0 . 7 
3 2 . 2 
3 5 . 1 
« . 9 
9 . 0 
« 3 . 8 
« 5 . 7 





1 7 1 . 5 
2 0 1 . 0 
2 0 5 . 5 
1 7 . 2 
2 . 2 
9 1 . 7 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
8 . 9 
- 0 . 6 
5 0 . 2 
5 6 . 1 
5 8 . 9 
1 1 . 7 
« . 9 
2 . « 7 
2 . 3 8 
2 . 5 0 
- 3 . 6 
5 . 1 
6 4 7 . 9 
6 6 1 . 6 
6 4 7 . 2 
2 . 1 
- 2 . 2 
2 9 . 9 
3 0 . 0 
3 4 . 1 
0 . 3 
1 3 . 7 
4 1 . 8 
4 3 . 5 
4 4 . 0 





1 9 3 . 9 
2 1 2 . 7 
9 . 7 
9 6 . 9 
9 8 . 9 
9 6 . 7 
2 .1 
- 2 . 2 
5 5 . 9 
5 5 . 6 
- 0 . 7 
: 
2 . 7 3 
2 . 4 3 
2 . 6 5 
- 1 1 . 0 
9 . 1 
6 7 2 . 9 
6 8 2 . 7 
6 5 7 . 7 
1.5 
- 3 . 7 
3 0 . 8 
3 2 . 0 
3 .9 
4 3 . 1 
« « . 0 






1 9 8 . 8 
2 0 3 . 8 
2 . 5 
9 3 . 8 
9 2 . 2 
- 1 . 7 
4 9 . 5 
5 0 . 8 
2 . 6 
2 . 4 4 
2 . 2 1 
- 9 . 5 
6 5 4 . 1 
6 5 1 . 7 
- 0 . 4 
3 0 . 2 
3 1 . 5 
4 . 3 
« 2 . 4 
« 3 . 0 
1.5 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 9 6 . 3 1 






1 2 . 2 1 
1 
1 
8 3 . 9 1 
1 










5 6 . 2 1 










2 . 4 1 1 
I 










6 5 3 . 5 1 
j 











3 0 . 2 1 | 








4 1 . 2 1 
4 2 . 0 1 
2 . 0 1 
2 2 4 6 . 3 1 
2 5 0 8 . 1 1 
1 1 . 7 | 
1 1 3 4 . 6 1 
1 1 5 9 . 6 1 
2 . 2 1 
6 2 2 . 2 1 
6 3 2 . 5 1 
1 . 7 1 
2 9 . 1 1 
2 8 . 9 1 
- 0 . 9 1 
7 7 3 1 . 1 1 
7 6 8 7 . 5 1 
2 . 0 1 
3 6 5 . 2 | 
3 7 2 . 8 1 
2 . 1 1 
5 0 6 . 8 1 
5 1 4 . 5 1 
1 .5 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
SAHNE-ERZEUGNISSE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIFI 
CREAM FOR DIRECT CONSUMPTION 
PRODUCTION (MILK 1N0USTRYI 
CREME DE CONSOMMATION 





1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUM 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM1 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 . 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 




3 4 . 2 
3 7 . 0 
3 7 . 2 
6 . 1 
0 . 7 
I I 
3 « . 2 
3 7 . 0 
3 7 . 2 
8 . 1 
0 . 7 
2 5 . 5 
2 7 . 7 
2 7 . 7 
8 . * 
0 . 2 
IL 
2 5 . 5 
2 7 . 7 
2 7 . 7 
6 . * 
0 . 2 
m 
1 5 . 7 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
5 . 7 
- 0 . 1 
* . 3 1 
* . 5 9 
* . * 0 
6 . 5 




3 3 . 9 
3 6 . 4 
3 7 . 5 
7 . 3 
3 . 0 
6 8 . 1 
7 3 . 3 
7 4 . 7 
7 . 7 
1 .8 
2 5 . 7 
2 7 . 6 
2 8 . 7 
7 . 4 
4 . 1 
5 1 . 2 
5 5 . 2 
5 6 . 4 
7 . 9 
2 . 2 
16 .2 
1 6 . 7 
1 7 . 6 
3 . 0 
5 . 3 
4 . 3 1 
4 . 5 8 
4 . 4 8 
6 . 2 




3 9 . 3 
4 6 . 4 
4 4 . 0 
1 7 . 9 
- 5 . 2 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 . 4 
- 0 . 9 
2 9 . 6 
3 6 . 1 
3 3 . 9 
2 2 . 1 
- 6 . 2 
8 0 . 6 
9 1 . 4 
9 0 . 3 
1 3 . 1 
- 1 . 2 
1 8 . 9 
2 3 . 0 
2 0 . 7 
2 1 . 6 
- 9 . 9 
4 . 8 6 
5 . 2 8 
5 . 6 3 
8 . 5 




♦ 7 . 0 
« 5 . « 
5 0 . 2 
- 3 . * 
1 0 . 5 
1 5 * . * 
1 6 5 . 1 
1 6 8 . 8 
6 . 9 
2 . 3 
3 5 . 8 
3 * . 6 
3 9 . 3 
- 3 . 1 
1 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 6 
8 . 1 
2 . 9 
2 3 . 7 
2 1 . 1 
2 5 . 2 
- 1 1 . 1 
1 9 . 8 
5 . 7 7 
5 . 8 * 
6 . 3 0 
1 .2 













5 1 . 8 
5 1 . 9 
5 0 . 2 
0 . 3 
- 3 . 3 
2 0 6 . 2 
2 1 T . 0 
2 1 9 . 0 
5 . 3 
0 . 9 
♦ 0 . 3 
« 0 . 3 
3 9 . 0 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
1 5 6 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 6 . 6 
6 . 0 
1 . * 
2 6 . 7 
2 6 . 0 
2 * . 9 
- 2 . 5 
-*.* 
7 . 1 6 
6 . 6 9 
6 . 6 * 
- 6 . 6 
2 . 2 
♦ 5 . 7 
* 7 . 0 
5 1 . * 
2 . 9 
9 . * 
2 5 1 . 8 
2 6 * . 0 
2 7 0 . * 
«.a 
2 . * 
3 3 . 9 
3 5 . 1 
3 9 . 3 
3 . 6 
1 1 . 8 
1 9 0 . 7 
2 0 1 . * 
2 0 7 . 9 
5 . 6 
3 . 2 
2 1 . 9 
2 2 . 3 
2 5 . 5 
2 . 1 
1 * . 3 
6 . 2 5 
6 . 5 3 
6 . 8 0 
*.* 
« . I 
* 5 . 3 
« 6 . 9 
: 
3 . 5 
: 
2 9 7 . 1 
3 1 0 . 9 
: 
* . 6 
: 
3 3 . 0 
3 * . 5 
3 2 . 2 
*.* 
- 6 . 5 
2 2 3 . 7 
2 3 5 . 9 
2 * 0 . 2 
5 . * 
1.8 
2 1 . 3 
2 2 . 5 
2 0 . 7 
5 . 6 
- 7 . 7 
5 . * B 
5 . 7 1 
5 . 3 0 
« . 2 
- 7 . 1 
« 1 . 8 
« 1 . 5 
: 
- 0 . 6 
: 
3 3 8 . 9 
3 5 2 . 4 
: 
4 . 0 
: 
3 0 . 7 
3 0 . 4 
3 2 . 5 
- 1 . 1 
6 . 8 
2 5 4 . 5 
2 6 6 . 3 
2 7 2 . 6 
4 . 6 
2 . 4 
2 0 . 0 
1 9 . 6 
2 1 . 0 
- 1 . 9 
7 . 5 
5 . 1 7 
4 . 8 5 
5 . 0 8 
- 6 . 2 




3 9 . 2 
4 1 . 8 
: 
6 . 8 
! 
3 7 6 . 1 
3 9 4 . 2 
: 
4 . 3 
: 
2 9 . 2 
3 1 . 6 
3 2 . 3 
8 . 2 
2 . 1 
2 8 3 . 7 
2 9 7 . 9 
3 0 4 . 9 
5 . 0 
2 . 4 
1 8 . 9 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
7 . 0 
1 .4 
5 . 0 3 
4 . 9 9 
5 . 2 0 
- 0 . 7 




3 9 . 2 
4 2 . 3 
: 
8 . 0 
: 
4 1 7 . 3 
4 3 6 . 6 
: 
4 . 6 
! 
2 9 . 2 
3 2 . 0 
: 
9 . 6 
3 1 2 . 8 
3 2 9 . 8 
: 
5 . 4 
1 8 . 6 
1 9 . 4 
2 0 . 0 
4 . 3 
2 . 9 
5 . 1 5 
5 . 6 9 
5 . 2 0 
1 0 . 6 




3 5 . 7 
3 7 . 4 
4 . 8 
4 5 3 . 0 
4 7 4 . 0 
4 . 6 
2 6 . 5 
2 6 . 1 
5 . 8 
3 3 9 . 4 
3 5 7 . 9 
5 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 9 
1 . 5 
4 . 7 6 
5 . 0 2 
5 . 4 
0 
4 4 . 0 
4 6 . 1 
9 . 3 
4 9 7 . 0 
5 2 2 . 1 
5 . 0 
3 2 . 1 
3 5 . 5 
1 0 . 9 
3 7 1 . 4 
3 9 3 . 5 
5 . 9 
1 9 . 9 
2 1 . 6 
6 . * 
5 . 2 7 
5 . * 9 




4 9 7 . 0 1 
5 2 2 . 1 1 
5 . 0 1 
4 9 7 . 0 1 
5 2 2 . 1 1 
5 . 0 1 
371 . * | 
3 9 3 . 5 1 
3 . 9 1 
3T1 . * 1 
3 9 3 . 5 1 
5 . 9 t 
2 3 6 . * 1 
2 * 5 . 9 1 
3 . 2 1 
6 3 . 5 1 
6 5 . 3 1 
2 . 7 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
SAHNE-ERZEUGNISSE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) CREAM FOR DIRECT CONSUMPTION PRODUCTION (M ILK INDUSTRY) 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEHBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNtTED K U 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
2 . 7 5 
3 . 5 2 
3 . 7 8 
2 8 . 1 
7 . 3 
2 . 0 0 
2 . 1 0 
2 . 2 0 
4 . 9 
4 . 8 
1ELGIE 
0 . 6 5 
0 . 7 5 
0 . 6 6 
1 5 . 9 
- 1 2 . 5 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
1 .9 
- 1 . 2 
IGD0M 
5 . 4 7 
5 . 6 8 
5 . 5 6 
7 . 6 
- 5 . 4 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
- 2 5 . 0 
-
2 . 7 6 
3 . 0 7 
3 . 5 9 
1 1 . 4 
1 7 . 0 
2 . 5 7 
3 . 3 8 
3 . 8 2 
3 1 . 5 
1 3 . 3 
1 .80 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 1 . 2 
-
0 . 6 2 
0 . 7 5 
0 . 6 8 
2 0 . 7 
- 9 . 6 
0 . 1 6 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
9 . 5 
- 1 . 7 
5 . 5 4 
5 . 7 1 
5 . 1 5 
3 . 1 
- 9 . 9 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
-
-
2 . 4 4 
2 . 8 3 
3 . 3 3 
1 6 . 2 
1 7 . 8 
2 . 5 2 
3 . 9 3 
3 . 8 3 
5 6 . 1 
- 2 . 5 
« 
2 . 4 0 
2 . 8 0 
2 . 8 0 
1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 6 8 
0 . 8 9 
0 . 8 7 
3 0 . 7 
- 2 . 3 
0 . 1 8 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
7 . 3 
5 . 2 
6 . 6 0 
6 . 6 6 
6 . 2 8 
1 .0 
- 5 . 8 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
- 2 0 . 0 
- 2 5 . 0 
2 . 6 4 
3 .19 
3 . 5 2 
2 0 . 6 
1 0 . 5 
2 . 6 1 
3 . 8 7 
3 . 6 5 
4 7 . 9 
- 5 . 5 
2 . 6 0 
2 . 6 0 
3 . 0 0 
-
1 5 . 4 
0 . 8 9 
1 . 0 7 
0 . 9 3 
2 0 . 1 
- 1 2 . 7 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
- 1 . 9 
4 . 4 
7 . 5 6 
7 . 2 7 
6 . 9 9 
- 3 . 8 
- 3 . 9 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
- 4 4 . 4 
- 2 0 . 0 
2 . 7 7 
2 . 9 6 
3 . 4 4 
7 . η 
1 5 . 9 
3 . 0 6 
3 . 8 9 
3 . 8 3 
2 7 . 2 
- 1 . 6 
2 . 2 0 
2 . 4 0 
2 . 3 0 
9 . 1 
- 4 . 2 
0 . 9 7 
1 .01 
0 . 9 2 
4 . 7 
- 8 . 5 
0 . 2 2 
0 . 2 4 
0 . 2 2 
6 . 2 
- 6 . 3 
7 . 9 5 
7 . 9 8 
7 . 1 7 
0 . 3 
- 1 0 . 2 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
- 3 7 . 5 
-
2 . 7 0 
3 . 1 7 
3 . 5 4 
17 .2 
11 .9 
2 . 9 5 
3 . 4 5 
3 . 5 8 
1 7 . 3 
3 . 6 
1.80 
1 .80 
2 . 3 0 
-
2 7 . 8 
0 . 8 0 
0 . 7 9 
0 . 6 2 
- 1 . 9 
4 . 6 
0 . 2 2 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
- 1 . 8 
1 3 . 4 
8 . 1 8 
8 . 2 3 
8 . 1 4 
0 . 6 
- 1 . 1 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
- 3 7 . 5 
2 0 . 0 
2 . 8 2 
3 . 1 3 
3 . 3 8 
11 .2 
7 . 9 
3 . 3 6 
3 . 3 1 
3 . 4 0 
- 1 . 4 
2 . 7 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .90 
-
- 5 . 0 
0 . 7 0 
0 . 7 8 
0 . 6 7 
1 2 . 0 
- 1 3 . 9 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
0 . 2 3 
- 1 . 0 
1 2 . 6 
8 .46 
8 . 6 3 
7 . 5 1 
2 . 0 
- 1 2 . 9 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
- 3 3 . 3 
: 
2 . 9 1 
3 . 2 1 
3 . 5 1 
1 0 . 2 
9 . « 
2 . 6 5 
3 . 2 9 
3 . 2 7 
2 4 . 0 
- 0 . 6 
2 . 0 0 
1 .80 
2 . 1 0 
- 1 0 . 0 
1 6 . 7 
0 . 7 6 
0 . 7 1 
0 . 7 8 
- 6 . 9 
9 . 6 
0 . 1 9 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
- 4 . 7 
9 . 9 
7 . 5 4 
7 . 4 ? 
7 . 2 1 
- 1 . 6 
- 2 . 9 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
ï 
- 4 4 . 4 
: 
2 . 6 0 
3 . 1 9 
3 . 1 9 
2 2 . 7 
- 0 . 1 
2 . 6 7 
3 . 5 0 
3 . 6 1 
3 0 . 9 
3 . 2 
1 .80 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 1 . 2 
-
0 . 6 5 
0 . 7 3 
0 . 6 0 
1 2 . 1 
9 . 3 
0 . 1 7 
0 . 1 8 
0 . 1 9 
4 . 7 
3 . 9 
6 . 7 8 
6 . 7 9 
6 . 6 4 
0 . 2 
- 2 . 2 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
' 
- 3 3 . 3 
: 
2 . 5 8 
3 . 0 1 
3 . 1 1 
1 6 . 8 
3 . 1 
2 . 4 7 
3 . 7 8 
: 
5 3 . 3 
: 
2 . 0 0 
2 . 1 0 
2 . 0 0 
5 . 0 
- 4 . 6 
0 . 7 3 
0 . 7 7 
·■ 
4 . 9 
: 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
3 . 7 
5 . 1 
6 . 7 7 
6 . 4 5 
6 . 4 7 
- 4 . 8 
0 . 3 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
- 2 0 . 0 
' 
2 . 7 7 
3 . 5 1 
3 . 4 5 
2 6 . 8 
- 1 . 5 
2 . 3 7 
3 . 4 2 




0 . 6 8 
0 . 6 6 
- 2 . 2 
0 . 1 8 
0 . 1 6 
- 7 . 3 
6 . 2 4 
5 . 7 6 
- 7 . 4 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
-
2 . 6 4 
3 . 2 7 
2 4 . 2 
Ι 
3 . 1 2 1 
Ι 
4 . 1 5 1 
Ι ι ι 
ι 
3 3 . 0 1 ι ι ι 
ι 
2 . 6 0 1 
Ι 
3 . 1 0 1 
Ι ι ι ι ι 
1 9 . 3 1 
Ι ι ι 
ι 
0 . 9 7 1 
1 .021 
ι ι ι 
ι 1 ι 




0 . 1 9 1 









8 . 4 9 1 | 













Ι ι - ι ι ι 
ι 
ι 
3 . 1 6 1 




1 5 . 5 1 
Ι Ι 
ι 
3 3 . 1 
4 3 . 5 
3 1 . 4 
2 5 . 1 
2 6 . 6 Ι 
6 . 0 Ι 
9 . 1 0 Ι 
9 . 9 3 ( 
9 . 2 Ι 
2 . 2 7 | 
2 . 3 0 Ι 
1 . 2 Ι 
• 5 . 6 Ι 
« 5 . 4 Ι 
- 0 . 2 Ι 
7 . 2 0 Ι 
5 . 0 0 Ι 
- 3 0 . 6 Ι 
3 2 . 6 Ι 
3 6 . 2 ! 
1 6 . 5 Ι 




PRODUCTION (MILK INDUSTRYI 
LAIT CONCENTRE 








I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA 
1 . 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 





1 X 7 5 / 7 « 




1 1 1 . 6 
107 .8 
1 0 7 . 7 
- 3 . 3 
- 0 . 1 
IL 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 7 
- 3 . 3 
- 0 . 1 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
9 3 . 1 
- 7 . 1 
7 . 1 
IL 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
9 3 . 1 
- 7 . 1 
7 . 1 
<D 
3 6 . 6 
3 5 . 9 
3 7 . 4 
- 1 . 8 
4 . 2 
1 1 . 2 
9 . 4 8 
1 1 . 9 
- 1 5 . 3 




1 0 9 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 6 
- 5 . 3 
- 1 . 6 
2 2 0 . 5 
2 1 1 . 1 
2 0 9 . 3 
- 4 . 3 
- 0 . 8 
9 1 . 3 
8 6 . 8 
8 6 . 5 
- 4 . 9 
- 0 . 4 
1 8 4 . 9 
1 7 3 . 8 
1 7 9 . 6 
- 6 . 0 
3 . 3 
3 5 . 6 
3 6 . 0 
3 7 . 0 
1 .0 
2 . 7 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
1 1 . 9 





1 2 7 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
- 5 . 9 
0 . 8 
3 4 7 . 9 
3 3 0 . 9 
3 3 0 . 0 
- 4 . 9 
- 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 9 
- 4 . 1 
1 .6 
2 9 0 . 6 
2 7 5 . 1 
2 8 2 . 5 
- 5 . 3 
2 . 7 
4 1 . 1 
4 3 . 0 
4 3 . 5 
4 . 7 
1 .1 
1 5 . 3 
1 1 . 7 
1 5 . 0 
- 2 3 . 2 




1 3 6 . 0 
1 2 3 . « 
1 2 8 . 0 
- 9 . 3 
3 . 7 
« 8 « . 0 
4 5 4 . 3 
4 5 8 . 0 
- 6 . 1 
0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 
- 6 . 4 
1 .6 
4 0 0 . 2 
3 7 7 . 6 
3 8 6 . 6 
- 5 . 6 
2 . « 
« 3 . 1 
« « . 1 
« « . 0 
2 . 3 
- 0 . 2 
1 7 . 9 
1 5 . 3 
1 5 . 8 
- 1 « . 3 














1 5 0 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 8 . « 
- 1 2 . 5 
« . 9 
6 3 « . 7 
5 8 6 . 3 
5 9 6 . « 
- 7 . 6 
1.7 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 1 
- 1 2 . 0 
1.9 
5 1 7 . 3 
4 8 0 . 7 
4 9 1 . 7 
- 7 . 1 
2 . 3 
4 6 . 7 
4 4 . 8 
4 4 . 8 
- 4 . 1 
0 . 1 
1 9 . 1 
16 .2 
16 .0 
- 1 5 . 5 
- 1 . 0 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 1 . 6 
- 9 . 7 
6 . 3 
7 7 1 . 9 
7 1 0 . 1 
7 2 8 . 0 
- 8 . 0 
2 . 5 
1 0 6 . 3 
9 6 . 6 
1 0 1 . 0 
- 9 . 1 
4 . 5 
6 2 3 . 5 
5 7 7 . 3 
5 9 2 . 6 
- 7 . « 
2 . 7 
« 1 . 1 
« 2 . 1 
« 1 . 9 
2 . 6 
- 0 . « 
1 9 . 2 
1 5 . 5 
1 6 . 7 
- 1 9 . 3 
7 . 9 
1 3 « . 2 
11« .2 
1 1 9 . 0 
- 1 « . 9 
« . 2 
9 0 6 . 1 
8 2 « . 3 
8 « 7 . 0 
- 9 . 0 
2 . 8 
1 0 5 . 9 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
- 1 2 . 3 
1 .2 
7 2 9 . « 
6 7 0 . 1 
6 8 6 . 6 
- 8 . 1 
2 . 5 
« 2 . « 
« 0 . 1 
3 5 . 6 
- 5 . 3 
- 1 1 . 3 
1 7 . 9 
1 2 . 9 
1 5 . 4 
- 2 7 . 9 
1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 1 . 6 
1 1 4 . 3 
- 1 5 . 4 
1 2 . 5 
1 0 2 6 . 2 
9 2 5 . 9 
9 6 1 . 3 
- 9 . Β 
3 . 8 
9 5 . 7 
7 9 . 5 
9 1 . 1 
- 1 6 . 9 
1 4 . 6 
8 2 5 . 0 
7 4 9 . 6 
7 7 7 . 7 
- 9 . 1 
3 . 8 
3 6 . 1 
3 4 . 4 
3 4 . 9 
- 4 . 9 
1 .4 
1 4 . 2 
1 0 . 6 
1 4 . 1 
- 2 5 . 6 




1 1 0 . 0 
9 3 . 4 
1 1 3 . 6 
- 1 5 . 1 
2 1 . 6 
1 1 3 6 . 2 
1 0 1 9 . 3 
1 0 7 5 . 0 
- 1 0 . 3 
5 . 5 
8 9 . 1 
7 4 . 4 
9 2 . 2 
- 1 6 . 4 
2 3 . 8 
9 1 4 . 1 
8 2 4 . 0 
8 6 9 . 9 
- 9 . 9 
5 . 6 
3 3 . 2 
3 0 . 9 
3 4 . 2 
- 6 . 8 
1 0 . 6 
13 .3 
11 .2 
1 3 . 6 
- 1 5 . 9 




1 0 9 . 8 
l o i . o 
- 8 . 0 
1 2 4 6 . 1 
1 1 2 0 . 4 
: 
- 1 0 . 1 
8 9 . 3 
8 2 . 0 
: 
- 8 . 2 
: 
1 0 0 3 . 4 
9 0 6 . 0 
- 9 . 7 
: 
3 5 . 0 
3 3 . 4 
3 3 . 8 
- 4 . 5 
1 .2 
1 1 . 7 
1 0 . 3 
1 0 . 8 




9 2 . 9 
9 6 . 0 
3 . « 
1 3 3 8 . 9 
1 2 1 6 . 4 
- 9 . 2 
7 4 . 1 
7 8 . « 
5 . 7 
1 0 7 7 . 6 
9 8 « . 4 
- 8 . 6 
2 7 . 8 
3 1 . « 
1 2 . 8 
9 . 9 6 
9 . 2 1 




8 8 . 9 1 
9 6 . 1 1 
8 . 0 1 
1 
1 4 2 7 . 9 1 
1 











7 2 . 3 1 
1 











1 1 4 9 . 9 1 
1 0 6 6 . 4 1 
- 7 . 3 1 
3 2 . 7 1 
3 7 . 0 1 
1 3 . 1 1 
7 . 8 7 1 
8 . 6 4 1 
9 . 7 1 
1 4 2 7 . 9 
1 3 1 2 . 4 
- 8 . 1 
1 4 2 7 . 9 
1 3 1 2 . 4 
- 8 . 1 
1 1 4 9 . 9 
1 0 6 6 . 4 
- 7 . 3 
1 1 4 9 . 9 
1 0 6 6 . 4 
- 7 . 3 
4 5 1 . 3 
4 5 3 . 0 
0 . 4 
1 7 0 . 6 
1 4 1 . 7 
- 1 6 . 9 




PRODUCTION (MILK INDUSTRY] 
LAIT CONCENTRE 




X 7 5 / 7 4 




X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 .53 0 .57 
0 . 4 1 0.51 
0 .23 0 .27 
- 2 2 . 0 
- 4 3 . 9 
- 9 . 2 





X 7 5 / 7 4 











­ 1 1 . 0 
- 0 . 8 
X 7 5 / 7 4 




X 7 5 / 7 4 




I 7 5 / 7 « 





­ 2 9 . 5 
- 1 0 . 5 
- « 7 . 0 
« 4 . 6 4 1 . 5 
4 0 . 5 3 9 . 0 
4 2 . 9 3 6 . 7 
- 6 . 0 
- 5 . 9 
0 . 7 3 0 . 6 6 
0 . 6 5 0 . 6 6 
0 . 64 0 . 69 
- 0 . 3 
4 . 9 
1 6 . 9 
1 5 . 7 
1 4 . 7 
- 7 . 1 
- 6 . 5 
0 . 7 0 0 . 8 0 
0 . 6 7 0 . 7 5 
0 . 3 7 0 . 4 9 
- 3 . 6 
- « « . 6 
- 6 . " î 
- 3 · ! . 0 
0 . 6 3 
0 . 2 9 
0 .38 
- 5 « . 3 
3 2 . 3 
« 8 . 2 
« 5 . 8 
« 3 . 5 
0 . 5 3 
0 . 5 3 
0 . 6 0 
­ 0 . « 
13.0 
2 0 . 7 
17 .6 
1 6 . 7 
I I 
I J I 
I I 
0 . 8 0 
0 . 2 6 
0 . 3 7 
- 6 6 . 9 




­ 5 . 0 ­ 1 0 . 4 
­ 5 . 0 2.1 
0 . 6 3 
0 . 6 3 
0 . 8 6 
- 0 . 5 






0 . 2 4 
0 . 3 7 
- 6 6 . 9 
5 6 . 5 
4 9 . 8 
4 1 . 2 
4 2 . 9 










­ 1 5 . 0 ­ 2 1 . 6 ­ 1 4 . 1 




- 9 . 1 
?3 .2 
1 .00 
0 . 9 0 
1 .35 
- 9 . 6 




- 1 6 . 1 
75 .6 
0 . 7 2 
0 . 3 0 
0 . 3 1 
- 5 8 . 2 
3 . 3 
0 .82 
0 . 1 9 
0 . 3 4 
- 7 6 . 9 
7 8 . 3 
4 4 . 6 
3 7 . 8 
4 1 . 2 
­ 1 5 . 2 
9 . 0 
2 9 . 7 
2 6 . 2 
2 8 . 9 
- 1 1 . 8 
10.2 
S S S S S 
S S s s s 






4 3 . 9 
3 9 . 0 
4 2 . 2 
- 1 1 . 2 
8 . 2 
0 . 6 9 
0 . 8 9 
0 . 8 1 
2 8 . 8 
- 8 . 9 
0 . 8 4 
0 . 5 8 
0 . 3 8 
- 3 1 . 3 




















0 . 7 6 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
7 7 . 2 
- 7 . 5 
4 4 . 0 
3 3 . 7 
4 1 . 5 
2 3 . 4 
2 3 . 1 
0 . 5 9 
0 . 7 3 
0 . 5 0 
2 4 . 0 
3 1 . 8 
2 3 . 5 
2 1 . 3 
2 2 . 4 
- 9 . 1 





0 . 7 8 
0 . 8 3 





0 . 6 3 
0 . 1 6 
0 . 2 8 
- 7 4 . 8 
7 4 . 4 
4 1 . 2 
3 1 . 2 
4 3 . 4 
- 2 4 . 3 
3 9 . 1 
0 . 7 2 
0 . 9 3 
0 . 6 8 
2 8 . 4 
- 2 6 . 1 
2 0 . 2 
1 8 . 5 
2 0 . 9 
- 8 . 1 




0 . 8 0 
0 . 5 0 
0 . 5 « 
- 3 7 . 6 




0 . 6 9 
0 . 1 3 
- 8 1 . 6 
« 1 . 2 
3 7 . 6 
« 1 . 4 
- 8 . 7 
1 0 . 1 
0 . 7 2 
0 . 5 5 
: 
- 2 3 . 5 
_ 
19 .Β 
1 8 . 7 
2 9 . 1 
- 5 . 8 
5 5 . 7 
S 
S 
0 . 7 0 
0 .34 
0 . 4 1 





0 . 4 5 
0 . 2 2 
- 5 1 . 6 
3 5 . 3 
3 7 . 1 
5 . 1 
0 . 6 1 
0 . 4 9 
- 1 9 . 6 
_ 
1 7 . 9 
1 7 . 3 




0 . 8 0 
0 . 2 7 
- 6 6 . 5 
1 I 
D I4NNEF/YEAR/JAHR I 
1 I 
0 . 2 7 1 7 . 5 9 | 
0 . 3 3 1 3 . 2 1 1 
2 2 . 5 1 - 5 7 . 7 1 
3 1 . 0 1 5 1 2 . 4 1 
3 5 . 5 1 4 6 0 . 6 1 
1 4 . 5 1 - 1 0 . 1 1 
0 . 5 1 1 7 . 9 6 1 
0 . 5 4 1 7 . 6 1 1 
5 . 6 1 - 1 . 9 1 
- 1 - 1 
1 6 . 1 1 2 6 7 . 1 1 
1 4 . 0 1 2 3 7 . 9 1 
- 1 3 . 2 1 - 1 0 . 9 1 
S t S I 
S I S I 
ι 1 * 1 
0 . 5 0 1 1 0 . 9 | 
0 . 1 2 1 6 . 1 0 1 
- 7 6 . 2 1 - 2 5 . 7 | 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
V I I I H I L C H P U I V E R 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
WHOLE MILK POWDER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRYI 
LAIT EN POUORE ENTIER 








I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMl 
1 1 9 7 4 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA 
1 ' 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




2 4 . 7 
2 3 . 7 
2 2 . 3 
- 4 . 0 
- 5 . 8 
IL 
2 4 . 7 
2 3 . 7 
2 2 . 3 
- 4 . 0 
- 5 . 8 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
16 .B 
- 4 . 3 
- 7 . 1 
IL 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
- 4 . 3 
- 7 . 1 
m 
6 . 3 0 
5 . 4 5 
5 . 3 5 
- 1 3 . 5 
- 1 . 7 
6 . 6 0 
7 . 2 0 
5 . 7 0 
9 . 1 




2 5 . 4 
2 3 . 9 
2 4 . 9 
- 5 . 7 
4 . 2 
5 0 . 1 
4 7 . 6 
4 7 . 2 
- 4 . 9 
- 0 . 8 
1 9 . 6 
1 9 . 3 
1 9 . 5 
- 1 . 1 
0 . 6 
3 8 . 5 
3 7 . 5 
3 6 . 3 
- 2 . 7 
- 3 . 1 
6 . 1 3 
6 . 0 4 
5 . 5 1 
- 1 . 4 
- 8 . β 
6 . 4 0 
8 . 0 0 
6 . 1 8 
2 5 . 0 




3 5 . 1 
3 2 . 3 
3 4 . 2 
- 8 . 2 
5 . 9 
8 5 . 2 
7 9 . 9 
8 1 . 4 
- 6 . 2 
1 . 9 
2 7 . 2 
2 6 . 9 
2 7 . 3 
- 1 . 2 
1 .6 
6 5 . 7 
6 4 . 4 
6 3 . 6 
- 2 . 1 
- 1 . 2 
7 .16 
7 .41 
7 . 2 8 
3 . 5 
- 1 . 8 
9 . 2 0 
9 . 7 0 
8 .35 
5 . « 




3 7 . 3 
3 8 . 1 
3 7 . 5 
2 . 2 
- 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 9 
- 3 . 7 
0 . 8 
2 8 . 9 
3 0 . 9 
3 0 . 2 
7 . 0 
- 2 . 5 
9 « . 6 
9 5 . 3 
9 3 . 8 
0 . 7 
- 1 . 6 
7 . 6 1 
7 . 1 6 
7 . 1 8 
- 6 . 0 
0 . 3 
8 . 8 0 
1 1 . 3 
9 . 10 
2 8 . « 













3 8 . 6 
« 0 . 9 
3 7 . 5 
6 . 0 
- 8 . 3 
1 6 1 . 0 
1 5 8 . 8 
1 5 6 . « 
- 1 . 4 
- 1 . 6 
2 9 . 7 
3 2 . 3 
2 9 . 6 
8 . 7 
- 8 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 3 
2 . 6 
- 3 . 3 
7 . 4 4 
7 . 2 1 
7 . 1 1 
- 3 . 1 
- 1 . 5 
8 . 1 0 
1 1 . « 
1 0 . 1 
« 0 . 7 
- 1 1 . 1 
3 5 . 0 
3 8 . 7 
3 5 . 9 
1 0 . « 
- 7 . 2 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 5 
1 9 2 . 3 
0 . 7 
- 2 . 7 
2 5 . 8 
2 8 . 5 
2 8 . 2 
10 .5 
- 1 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 1 . 6 
« . 0 
- 2 . 9 
6 . 2 6 
5 . 9 2 
5 . 9 1 
- 5 . 3 
- 0 . 3 
6 . 9 0 
1 1 . 0 
8 . 9 0 
5 9 . « 
- 1 9 . 1 
3 3 . 5 
3 6 . 0 
: 
7 . 5 
: 
2 2 9 . 6 




2 6 . 7 
2 9 . 3 
2 9 . 3 
9 . 6 
0 . 1 
1 7 6 . 9 
1 8 5 . 4 
1 8 0 . 9 
4 . 8 
- 2 . 4 
6 . 1 4 
4 . 9 3 
5 . 6 9 
- 1 9 . 8 
1 5 . 4 
5 . 9 0 
1 0 . 2 
7 . 9 0 
7 2 . 9 
- 2 2 . 5 
2 8 . 4 
3 3 . 2 
: 
1 7 . 0 
2 5 7 . 9 
2 6 6 . 7 
: 
3 . 4 
: 
2 1 . 9 
2 6 . 7 
2 6 . 6 
2 1 . 8 
- 0 . 4 
1 9 8 . 8 
2 1 2 . 1 
2 0 7 . 5 
6 . 7 
- 2 . 2 
5 . 4 1 
5 . 1 9 
5 . 2 8 
- 4 . 1 
1 . 8 
5 . 0 0 
8 . 2 0 
7 . 5 6 
6 4 . 0 




2 5 . 7 
2 7 . 3 
6 . 2 
: 
2 8 3 . 7 
2 9 4 . 0 
: 
3 . 7 
: 
( 9 . 4 
2 1 . 7 
2 5 . 5 
1 2 . 0 
1 7 . 7 
2 1 8 . 2 
2 3 3 . β 
2 3 3 . 0 
7 . 2 
- 0 . 3 
5 . 5 2 
4 . 8 4 
« . 9 7 
- 1 2 . 2 
2 . 5 
4 . 3 0 
7 .90 
7 . 0 5 
8 3 . 7 




2 3 . 5 
2 1 . 2 
: 
- 1 0 . 0 
: 
3 0 7 . 2 
3 1 5 . 2 
: 
2 . 6 
: 
1 7 . 2 
1 5 . 6 
: 
- 9 . 4 
: 
2 3 5 . 3 
2 4 9 . 4 
6 . 0 
! 
5 . 6 8 
5 . 1 4 
4 . 6 0 
- 9 . 5 
- 1 0 . 6 
5 . 0 0 
3 . 4 0 
5 . 8 0 
- 3 2 . 0 




1 8 . 8 
1 7 . 6 
- 6 . 4 
3 2 5 . 9 
3 3 2 . 8 
2 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 1 
- 1 3 . 7 
2 4 9 . 3 
2 6 1 . 4 
4 . 9 
5 . 4 0 
4 . 9 3 
- 8 . 8 
3 . 7 0 
2 . 5 0 
- 3 2 . 4 
I 1 
D 1 ANNEE/YE AR/JAHR 1 
1 1 
1 8 . 6 1 
1 8 . 7 1 
0 . 4 1 
1 
3 4 4 . 5 1 










1 4 . 0 1 
j 












2 6 3 . 3 1 
j 
2 7 5 . 1 1 
1 
1 
« 1 1 





5 . 7 2 1 
j 










4 . 0 0 1 
3 . 4 0 1 
- 1 5 . 0 1 
3 4 4 . 5 1 
3 5 1 . 4 1 
2 . 0 1 
3 4 4 . 5 1 
3 5 1 . 4 | 
2 . 0 1 
2 6 3 . 3 1 
2 7 5 . 1 1 
4 . 5 1 
2 6 3 . 3 1 
2 7 5 . 1 1 
4 . 5 1 
7 4 . 6 1 
6 9 . 1 1 
- 7 . 6 1 
7 3 . 9 | 
9 4 . 2 1 
2 7 . 5 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 TAS - 012 
VOLLHUCHPULVER 
ERZEUGUNG (MILCHINOUSTRIEI WHOLE MILK POWDER PRODUCTION (MILK INOUSTRY) LAIT EN POUORE ENTIER PRODUCTION ( INDUSTRIE LAIT IERE) 
J I A I S I Ο I N IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN/M.TONS/TONNES 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 . 
IRELAND 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 2 9 
0 . 1 3 
0 . 1 9 
- 5 6 . 9 
5 5 . 2 
4 . 2 0 
4 . 5 0 
4 . 6 0 
7 . 1 
6 . 7 
1ELGIE 
1 . 5 6 
0 . 8 5 
0 . 7 9 
- 4 5 . 3 








1 . 6 9 
1 . 1 3 
- 1 5 . 1 
- 3 2 . 9 
. 
0 . 2 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
3 . 7 6 
3 . 6 8 
4 . 3 4 
- 2 . 0 
1 7 . 9 
0 . 1 4 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
- 6 1 . 3 
2 6 1 . 1 
4 . 9 0 
4 . 4 0 
6 . 4 0 
- 1 0 . 2 
4 5 . 5 
2 . 0 0 
0 . 8 5 
1 . 1 6 
- 5 7 . 6 






2 . 1 3 
1 . 2 8 
0 . 6 4 
- 3 9 . 8 
- 5 0 . 3 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
-
5 0 . 0 
3 . 4 6 
3 . 1 0 
4 . 5 3 
- 1 0 . 6 
4 6 . 2 
0 . 2 5 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
- 1 5 . 6 
- 6 . 2 
8 . 3 0 
7 . 3 0 
8 . 9 0 
- 1 2 . 0 
2 1 . 9 
2 . 3 1 
2 . 2 8 
2 . 6 0 
- 1 . 2 






2 . 5 8 
0 . 9 6 
1 .51 
- 6 2 . 6 
5 6 . 1 
1 .10 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
- 6 3 . 6 
- 2 5 . 0 
4 . 2 4 
3 . 9 9 
5 . 0 3 
- 5 . 9 
2 5 . 9 
0 .2Β 
0 . 2 3 
0 . 2 1 
- 1 7 . 6 
- 7 . 0 
9 . 6 0 
1 0 . 6 
1 0 . 3 
8 . 2 
- 2 . 6 
2 . 4 2 
1 . 6 5 
3 . 3 6 
- 3 1 . 8 






2 . 5 8 
1 .82 
1 .22 
- 2 9 . 4 
- 3 3 . 0 
1 . 3 0 
1 . 0 0 
1 . 3 0 
- 2 3 . 0 
3 0 . 0 
4 . 4 8 
4 . 3 2 
4 . 8 3 
- 3 . 5 
1 1 . 8 
0 . 2 0 
0 .18 
0 . 1 6 
- 1 2 . 1 
- 6 . 4 
1 0 . 8 
11 .4 
1 0 . 9 
5 .6 
- 4 . 4 
3 . 1 3 
2 . 0 8 
1 .28 
- 3 3 . 5 






3 . 5 8 
2 . 5 2 
1 .48 
- 2 9 . 7 
- 4 1 . 3 
0 . 6 0 
1.40 
1 .30 
1 3 3 . 3 
- 7 . 1 
4 . 7 0 
4 . 6 9 
5 . 1 3 
- 0 . 4 
9 .5 
0 . 2 0 
0 . 1 8 
0 . 2 7 
- 1 2 . 2 
5 4 . 8 
9 . 6 0 
9 . 5 0 
1 0 . 3 
- 1 . 0 
8 . 4 
2 . 6 7 
1 .94 
2 . 6 7 
- 3 2 . 3 






3 . 1 9 
3 . 2 7 
1 .05 
2 . 6 
- 6 7 . 8 
2 . 0 0 
2 . 2 0 
Ι . 1 0 
1 0 . 0 
- 5 0 . 0 
4 . 0 1 
4 . 6 5 
5 .49 
1 6 . 1 
1 8 . 1 
0 . 1 4 
0 . 2 5 
0 . 2 6 
7 8 . 8 
6 . 9 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
- 0 . 9 
8 . 8 
3 . 1 7 
2 . 6 4 
3 . 1 8 
- 1 6 . 5 






2 . 3 2 
1 .63 
1 .57 
- 2 9 . 4 
- 4 . 0 
0 . 7 0 
1.20 
: 
7 1 . 4 
: 
3 . 7 3 
3 . 8 7 
5 . 5 1 
3 . 6 
4 2 . 6 
0 . 1 4 
0 . 2 1 
0 . 2 4 
4 4 . 6 
1 5 . 0 
6 . 7 0 
1 0 . 6 
1 1 . 3 
2 4 . 1 
4 . 6 
2 . 6 3 
2 . 2 7 
2 . 1 6 
- 1 3 . 9 






2 . 0 8 
1 .54 
1 .02 
- 2 6 . 3 
- 3 3 . 3 
0 . 8 0 
1 . 6 0 
' 
1 2 5 . 0 
: 
3 . 6 0 
3 . 1 6 
4 . 6 8 
- 1 1 . 5 
4 7 . 1 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
0 . 2 1 
1 2 . 5 
2 5 . 1 
6 . 7 0 
7 . 2 0 
11 .6 
7 .5 
6 1 . 1 
2 . 7 0 
1 .58 
1 .71 
- 4 1 . 4 







0 . 9 6 
1 .43 
- 4 3 . 1 




2 7 . 4 
: 
3 . 3 8 
3 . 2 8 
3 . 8 2 
- 8 . 5 
1 6 . 7 
0 . 1 6 
0 . 1 9 
: 
1 6 . 2 
: 
4 . 2 0 
5 . 1 0 
9 . 7 0 
2 1 . 4 
9 0 . 2 
2 . 1 3 
1 . 7 2 
: 










- 3 6 . 7 
7 0 . 1 
1 .20 
0 . 6 0 
1 
- 3 3 . 3 
3 . 2 7 
3 . 6 3 
4 . 2 1 
1 1 . 6 
1 5 . « 
0 . 1 2 
0 . 1 8 
5 3 . 9 
3 . 2 0 
3 . 4 0 
6 . 2 
1 . 5 9 
1 . 0 6 




1 . 5 3 
1 . 2 * 
- 1 9 . 0 









Ι ι ι ι ι 







«.501 ι ι ι ι ι 
























ι 3.251 Ι 
3.751 
Ι ι ι ι ι 
15.21 
Ι ι ι 
2 . 1 * 
2.13 
- 0 . 3 
«5.3 
90.0 












IT .» Ì 
43.0 Ι 
*6 .0 Ι 
2.2 ί 




PRODUCTION (MILK INDUSTRY) 
LA IT EN POUORE ECREME 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
1 
1 2 2 * 1 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 





I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLAf 
1 . 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
t X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 « 




9 6 . 8 
9 8 . * 
1 2 7 . 7 
3 . 8 
2 9 . 7 
L 
9 * . a 
9 8 . * 
1 2 7 . 7 
3 . 8 
2 9 . 7 
8 5 . 5 
9 1 . 3 
1 0 8 . 7 
6 . 7 
1 9 . 1 
IL 
8 5 . 5 
9 1 . 3 
1 0 8 . 7 
6 . 7 
1 9 . 1 
10 
3 7 . 9 
3 8 . 0 
« 7 . 1 
0 . 1 
2 « . l 
« 0 . « 
« 2 . 7 
4 7 . 2 
5 . 7 




9 5 . 4 
1 0 1 . 4 
1 3 1 . 5 
6 . « 
2 9 . 7 
t 9 0 . 1 
1 9 9 . 8 
2 5 9 . 2 
5 . 1 
2 9 . 7 
8 6 . 6 
9 3 . 1 
1 0 9 . 9 
7 . 5 
1 8 . 0 
1 7 2 . 1 
1 8 6 . 3 
2 1 8 . 6 
7 . 1 
1 8 . 6 
3 7 . 2 
3 7 . 1 
« 5 . 6 
- 0 . 3 
2 7 . 8 
« 0 . 8 
« 2 . 9 
« 8 . 3 





1 3 6 . 6 
1 6 0 . 2 
1 9 8 . 5 
1 7 . 3 
2 3 . 9 
3 2 6 . 8 
3 6 0 . 1 
4 5 7 . 7 
1 0 . 2 
2 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 3 9 . 3 
1 5 9 . 4 
1 4 . 3 
1 4 . 4 
2 9 4 . 1 
3 2 3 . 7 
3 7 7 . 9 
1 0 . 1 
1 6 . 8 
4 8 . 7 
5 3 . 0 
6 0 . 2 
8 . 9 
1 3 . 6 
5 4 . 1 
6 0 . 8 
6 9 . 0 
1 2 . 4 




1 9 9 . 0 
1 9 8 . 4 
2 5 3 . 3 
- 0 . 3 
2 7 . 7 
5 2 5 . 8 
5 5 8 . 5 
7 1 1 . 0 
6 . 2 
2 7 . 3 
1 6 6 . 8 
1 6 5 . 8 
1 9 6 . 5 
- 0 . 6 
1 8 . 5 
4 6 0 . 9 
« 8 9 . 5 
5 7 4 . 4 
6 . 2 
1 7 . 4 
5 6 . 6 
5 6 . 9 
6 6 . 3 
0 . 5 
1 6 . 6 
7 6 . 2 
7 4 . 9 
8 8 . 3 
- 1 . 7 














2 5 7 . 2 
2 7 6 . 7 
3 0 2 . 6 
7 . 6 
9 . 3 
7 8 3 . 0 
8 3 5 . 2 
1 0 1 3 . 6 
6 . 7 
2 1 . 4 
2 0 4 . 8 
2 1 6 . 7 
2 3 1 . 3 
5 . 8 
6 . 7 
6 6 5 . 6 
7 0 6 . 2 
8 0 5 . 8 
6 . 1 
1 4 . 1 
6 6 . 8 
6 9 . 4 
7 2 . 9 
4 . 0 
5 . 0 
9 0 . 6 
9 5 . 9 
1 0 4 . 7 
5 .8 
9 . 1 
2 3 8 . 3 
2 4 9 . 3 
2 6 2 . 9 
4 . 6 
5 . 5 
1 0 2 1 . 2 
1 0 8 4 . 5 
1 2 7 6 . 6 
6 . 2 
1 7 . 7 
1 9 0 . 9 
1 9 5 . 5 
2 0 1 . 1 
2 . 4 
2 . 9 
8 5 6 . 5 
9 0 1 . 7 
1 0 0 6 . 8 
5 . 3 
1 1 . 7 
5 9 . 9 
6 1 . 4 
6 5 . 1 
2 . 5 
6 . 0 
B5.8 
8 6 . 3 
B4.6 
0 . 6 
- 2 . 0 
2 0 8 . 1 
2 2 4 . 3 
1 9 2 . 7 
7 . 8 
- 1 4 . 1 
1 2 2 9 . 3 
1 3 0 8 . 8 
1 4 6 9 . 3 
6 . 5 
1 2 . 3 
1 7 2 . 8 
1 8 5 . 8 
1 4 9 . 8 
7 . 5 
- 1 9 . 4 
1 0 2 9 . 3 
1 0 8 7 . 5 
1 1 5 6 . 6 
5 .7 
6 . 3 
5 3 . 2 
5 5 . 6 
4 4 . 6 
«.« 
- 1 9 . 7 
7 « . 0 
T 7 . 7 
6 5 . 0 
5 . 0 
- 1 6 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 7 . 9 
1 « 8 . 2 
1 .7 
- 1 1 . 7 
1 3 9 * . « 
1 4 7 6 . 7 
1 6 1 7 . 5 
5 . 9 
9 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 .4 
- 1 5 . 0 
1 1 6 8 . 5 
1 2 2 8 . 7 
1 2 7 6 . 6 
5 . 2 
3 . 9 
4 3 . 6 
4 3 . 0 
4 3 . 4 
- 1 . 2 
o.a 
6 0 . 7 
6 1 . 8 
4 7 . 2 
1 .8 




1 0 8 . 4 
1 2 3 . 7 
9 4 . 7 
1 4 . 1 
- 2 3 . 5 
1 5 0 2 . 8 
1 6 0 0 . 4 
1 7 1 2 . 1 
6 . 5 
7 . 0 
9 5 . 4 
1 0 6 . 3 
8 0 . 4 
1 1 . 5 
- 2 4 . 4 
1 2 6 3 . 8 
1 3 3 5 . 0 
1 3 5 7 . 0 
5 . 6 
1 .6 
2 9 . 8 
3 3 . 9 
3 2 . 1 
1 3 . 6 
- 5 . 2 
4 4 . 8 
4 6 . 3 
3 3 . 3 
3 . 3 




8 7 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 7 * " 
3 1 . 2 
- 1 2 . 1 * 
1 5 9 0 . 1 
1 7 1 4 . 9 
1 8 1 2 . 8 * 
7 . 9 
5 . 7 * 
8 0 . 5 
1 0 3 . 1 
8 4 . 4 * 
2 8 . 0 
- 1 8 . 1 * 
1 3 4 4 . 3 
1 4 3 8 . ! 
1 4 4 1 . 4 * 
7 . 0 
0 . 2 ' 
2 6 . 8 
3 4 . 4 
2 8 . 5 
2 8 . 5 
- 1 7 . 1 
4 1 . 3 
5 1 . 9 
4 7 . 8 
2 5 . 7 




7 1 . 6 
9 6 . 4 
3 4 . 5 
1 6 6 1 . 7 
1 8 1 1 . 2 
9 . 0 
6 7 . 0 
B 4 . 5 
2 6 . 1 
1 4 1 1 . 3 
1 5 2 2 . 6 
7 . 9 
2 5 . 5 
3 2 . 7 
2 8 . 2 
3 4 . 4 
4 2 . 0 
2 2 . 1 
1 1 
0 1 ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
1 
9 5 . 6 1 








1 7 5 7 . 4 1 
I 












6 5 . 9 t 1 
1 0 3 . 8 1 
2 0 . 8 1 
1 
1 4 9 7 . 3 1 
1 












3 7 . 6 1 
1 










4 0 . 0 1 
1 










1 7 5 7 . 4 1 
1 9 3 5 . 0 1 
1 0 . 1 1 
1 7 5 7 . 4 1 
1 9 3 5 . 0 1 
1 0 . 1 1 
1 4 9 7 . 3 1 
1 6 2 6 . 4 1 
8 . 6 1 
1 4 9 7 . 3 1 
1 6 2 6 . 4 1 
8 . 6 1 
5 2 3 . 6 1 
5 6 1 . 8 1 
7 . 3 1 
6 6 3 . 1 1 
7 2 8 . 1 1 
6 . 6 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 TAB - O t « 
MAGFRMILCHPULVER 
ERZEUGUNG ( » ILCHINDUSTR1E I SKIMMED-MILK POWDFR PRODUCTION (MILK INOUSTRYI 
LA IT EN POUDRE ECREME 






X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 





Χ 7 5 / 7 4 





Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 





Ι 7 5 / 7 4 





Τ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
2 . 8 0 
5 . 9 0 
7 . 9 0 
1 1 0 . 7 
3 3 . 9 
3ELGIE 
3 . 5 5 
3 . 8 1 
5 . 5 5 
7 . 4 
4 5 . 5 
0 . 8 7 
0 . 8 8 
0 . 9 2 
0 . 9 
4 . 0 
IGDOM 
6 . 1 2 
3 . 5 1 
1 2 . 4 
- 4 2 . 6 
2 5 2 . 0 
0 . 9 0 
1.30 
1 .90 
4 4 . 3 
4 6 . 3 
2 . 2 3 
2 . 3 6 
4 . 7 0 
6 . 1 
9 3 . f i 
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
3 . 6 0 
6 . 9 0 
9 . 4 0 
9 1 . 7 
3 6 . 2 
4 . 0 2 
5 . 2 1 
5 . 5 9 
2 9 . 5 
7 . 4 
0 . 9 0 
0 . 9 2 
0 . 9 6 
2 . 1 
3 . 7 
4 . 0 3 
2 . 4 2 
1 2 . 9 
- 3 9 . 9 
4 3 3 . 9 
2 . 1 0 
2 . 5 0 
3 . 8 0 
1 9 . 1 
5 7 . 0 
2 . 6 5 
3 . 4 1 
« .93 
7 8 . 7 
««.« 
0 . 0 0 
-
0 . 0 2 
- 1 0 0 . 0 
-
1 0 . 8 
16 .3 
1 9 . 6 
5 0 . 9 
2 0 . 2 
7 . 1 8 
8 . 0 7 
9 . 2 9 
1 2 . « 




- 0 . 9 
9 . 3 
« . 8 3 
6 .57 
1 8 . 0 
3 5 . 9 
1 7 « . 2 
« . 2 0 
7 . 0 0 
1 1 . 9 
6 6 . 7 
7 0 . 0 
5 . 6 8 
7 .3? 
9 .23 
7 8 . 8 
2 f i . 2 
0 . 0 3 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
2 0 . 4 
2 2 . 6 
2 8 . 8 
1 0 . 8 
2 7 . 4 
1 2 . 2 
1 0 . 1 
1 1 . 7 
- 1 7 . 1 
1 6 . 0 
1 . 3 9 
1 .29 
1 .34 
- 7 . 6 
4 . 1 
1 3 . 6 
9 . 6 3 
2 4 . 9 
- 2 9 . 0 
1 5 8 . 2 
1 1 . 1 
1 4 . 2 
2 1 . 4 
7 7 . 9 
5 0 . 7 
7 .51 
8 . 7 9 
1 0 . 5 
1 7 . 0 





- 1 0 0 . 0 
2 8 . 4 
3 2 . 6 
3 3 . 7 
1 4 . 8 
3 . 4 
1 7 . 4 
17 .2 
18 .4 
- 0 . 9 




- 2 . 6 
5 .0 
2 2 . 8 
22 .6 
2 9 . 9 
- 0 . 8 
3 2 . 5 
19 .5 
2 6 . 0 
3 0 . 4 
3 3 . 3 
16 .9 




- 4 . 7 
0 . 0 4 
0 . 1 6 
-
2 8 4 . 8 
- 1 0 0 . 0 
2 7 . 1 
2 9 . 9 
3 2 . 9 
10 .3 
ιο.ο 
1 6 . 6 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
- 1 . 8 




- 0 . 4 
- 3 . 7 
18 .8 
1 8 . 1 
2 2 . 9 
- 3 . 6 
2 6 . 9 
1 9 . 5 
2 5 . 0 
2 9 . 7 
7 8 . 2 
18 .8 
9 . 15 
10 .7 
9 . 7 5 
17 .7 






2 8 . 1 
3 4 . 4 
2 6 . 7 
2 2 . 4 
- 2 2 . 4 
1 6 . 1 
1 6 . 9 
1 2 . 4 
4 . 6 




- 2 . 3 
- 2 2 . 1 
1 0 . 8 
8 .52 
1 1 . 7 
- 2 1 . 0 
3 7 . 1 
18 .0 
2 1 . 4 
2 5 . 9 
1 8 . 9 
2 1 . 0 
6 .47 
8 . 5 1 
5 .34 
3 1 . 5 






2 0 . 2 
2 2 . 6 
1 7 . 9 
1 1 . 9 
- 2 0 . 8 
1 3 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 4 
- 6 . 8 




- 5 . 5 
0 . 4 
8 .Β2 
4 . 5 4 
5 . 1 8 
- 4 8 . 5 
1 4 . 0 
13 .3 
1 7 . 6 
2 0 . 5 
3 2 . 3 
1 6 . 5 
3 . 82 
4 . 6 1 
7 . 5 0 
7 0 . 9 






1 0 . 5 
16 .1 
7 . 2 0 
5 3 . 3 
- 5 5 . 3 
9 . 2 5 
9 . 1 1 
6 . 7 7 
- 1 . 5 
- 2 5 . 6 
0 . 9 8 
0 . 9 4 
0 . 9 3 
- 4 . 6 
- 0 . 1 
3 . 3 8 
3 . 1 2 
2 . 6 6 
- 7 . 7 
- 1 4 . 7 
8 . 2 0 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
3 4 . 1 




1 2 3 . 6 





5 . 3 0 
8 . 5 0 
1 .90 
6 0 . 4 
- 7 7 . 6 
6 . 3 7 




0 . 7 7 
0 . 7 1 
0 . 8 1 
- 7 . 9 
1 4 . 0 
2 . 5 3 
3 . 6 8 
7 . 3 7 
4 5 . 5 
1 0 0 . 4 
3 . 2 0 
4 . 9 0 
5 3 . 1 
1 .05 
2 . 8 7 
1.18 
1 7 4 . t 




2 . 8 0 
3 . 8 0 
3 5 . 7 
3 . 6 4 
5 . 2 6 
4 4 . 3 
0 . 6 5 
0 . 7 1 
1 0 . 2 
2 . 3 2 
7 . 2 9 
2 1 4 . 4 
1 .40 
2 . 3 0 
6 4 . 3 
0 . 9 1 
2 . 2 8 
1 5 1 . I 
_ „ _ 
I - I 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 
1 1 I 
1 
3 . 5 0 1 
1 
6 . 5 0 1 1 1 1 1 1 
6 5 . 7 1 
1 1 1 
1 
3 . 6 1 1 
5 . 1 0 1 
1 1 
1 1 





0 . 7 8 1 
j 





1 1 . 2 1 
1 
1 
7 . 0 4 1 
j 























9 1 . 6 1 
1 1 
0 . 0 7 
0 .1T 
1 3 3 . 0 
1 6 3 . 5 
2 0 6 . 1 
2 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 2 
3 .2 
1 3 . 1 
1 2 . 9 
- 1 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 6 
- 0 . 3 
1 0 2 . 4 
1 3 5 . 0 
3 1 . 8 
5 2 . 9 
6 9 . 0 
3 0 . 5 
__. 




PR00UCTION (MILK INDUSTRY) 
BEURRE 








I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 3 / 7 4 




1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA! 
1 · 1 9 7 4 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




1 0 6 . 4 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 9 
- 0 . 4 
1 7 . 8 
IL 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 9 
- 0 . 4 
1 7 . 8 
9 1 . 8 
9 4 . 1 
1 0 5 . 0 
2 . 5 
1 1 . 6 
IL 
9 1 . 8 
9 4 . 1 
1 0 5 . 0 
2 . 5 
1 1 . 6 
IO 
4 0 . 5 
3 9 . 8 
4 4 . 8 
- Ι . B 
1 2 . 7 
3 3 . 9 
3 5 . 4 
3 7 . 9 
4 . 3 
7 . 1 
I 
F I I 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 .5 
1 9 . 6 
2 0 8 . 0 
2 0 9 . 0 
2 4 8 . 1 
0 . 5 
1 8 . 7 
8 7 . 8 
9 1 . 1 
1 0 3 . 3 
3 . 8 
1 3 . 3 
1 7 9 . 6 
1 8 3 . 2 
2 0 8 . 3 
3 . 2 
1 2 . 4 
3 8 . 3 
3 8 . 4 
4 3 . 6 
0 . 4 
1 3 . 4 
3 2 . 3 
3 4 . 0 
3 7 . 4 
5 .7 
9 . 9 
Μ I 
1 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 4 
1 6 5 . 0 
5 . 8 
2 0 . 1 
3 3 7 . 7 
3 4 6 . 4 
4 1 3 . 1 
2 . 6 
1 9 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 4 
1 3 5 . 9 
6 . 0 
1 5 . 8 
2 9 0 . 3 
3 0 2 . 6 
3 4 4 . 2 
4 . 2 
1 3 . 7 
4 6 . 9 
4 6 . 8 
5 4 . 7 
- 0 . 3 
1 6 . 9 
3 9 . 8 
4 3 . 4 
4 9 . 2 
8 . 9 




1 6 2 . 5 
1 5 9 . 6 
1 8 6 . 6 
- 1 . 8 
1 6 . 9 
5 0 0 . 2 
5 0 6 . 0 
5 9 9 . 7 
1 . 1 
1 8 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 9 
- 0 . 2 
1 1 . 4 
4 2 4 . 3 
4 3 6 . 3 
4 9 3 . 1 
2 . 8 
1 3 . 0 
5 0 . 1 
5 1 . 4 
5 4 . 9 
2 . 6 
6 . 9 
5 2 . 6 
4 9 . 9 
5 7 . 2 
- 5 . 0 













1 9 0 . 7 
1 9 7 . 8 
2 1 5 . 0 
3 . 8 
8 . 7 
6 9 0 . 9 
7 0 3 . 8 
8 1 4 . 7 
1 .9 
1 5 . 8 
1 5 2 . 6 
1 5 9 . 2 
1 6 7 . 9 
4 . 3 
5 . 5 
5 7 6 . 9 
5 9 5 . 5 
6 6 1 . 0 
3 . 2 
1 1 . 0 
5 5 . 1 
5 5 . 5 
5 9 . 8 
0 . 8 
7 . 6 
6 0 . 7 
6 3 . 3 
6 5 . 6 
4 . 3 
3 . 6 
1 7 4 . 4 
1 7 9 . 0 
1 9 2 . 9 
2 . 6 
7 . 8 
8 6 5 . 3 
8 8 2 . 8 
1 0 0 7 . 6 
2 . 0 
1 4 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 7 
1 5 0 . 2 
3 . 1 
3 . 8 
7 1 7 . 1 
7 4 0 . 2 
8 1 1 . 2 
3 . 2 
9 . 6 
4 9 . 6 
4 9 . 6 
5 3 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
5 5 . 8 
5 8 . 0 
5 7 . 6 
4 . 0 
- 0 . 7 
1 6 7 . 2 
1 7 0 . 9 
1 5 6 . 9 
2 . 2 
- 7 . 0 
1 0 3 2 . 5 
1 0 5 3 . 7 
1 1 6 6 . 4 
2 . 1 
1 0 . 7 
1 3 7 . 7 
1 4 2 . 6 
1 2 6 . 2 
3 . 6 
- 1 1 . 5 
8 5 4 . 6 
8 8 2 . 6 
9 3 7 . 4 
3 . 3 
6 . 2 
4 7 . 6 
4 6 . 9 
4 4 . 3 
- 1 . 5 
- 5 . 5 
5 3 . 7 
5 6 . 1 
4 6 . 2 
4 . 5 
- 1 7 . 7 
1 4 5 . 9 
1 4 2 . 0 
1 3 6 . 5 
- 2 . 7 
- 3 . 8 
1 1 7 8 . 4 
1 1 9 5 . 7 
1 3 0 3 . 0 
1 . 5 
9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 9 
- 3 . 0 
- 5 . 1 
9 7 5 . 2 
9 9 9 . 7 
1 0 4 8 . 3 
2 . 5 
4 . 9 
4 1 . 9 
4 0 . 4 
4 1 . 7 
- 3 . 8 
3 . 3 
4 5 . 3 
4 3 . 8 
3 6 . 5 
- 3 . 1 
- 1 2 . 2 
1 s ι 
I 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 2 
4 . 7 
- 1 0 . 6 
1 2 9 7 . 3 
1 3 2 0 . 2 
1 4 1 4 . 2 
1 .8 
7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 3 
9 2 . 1 
3 . 8 
- 1 1 . 7 
1 0 7 5 . 7 
1 1 0 4 . 0 
1 1 4 0 . 4 
2 . 6 
3 . 3 
3 4 . 6 
3 5 . 6 
3 5 . 3 
2 . 6 
- 0 . 6 
3 8 . 4 
3 9 . 6 
3 3 . 1 
3 . 0 




1 1 2 . 4 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 2 * 
7 . 0 
- 9 . 2 * 
1 4 0 9 . 6 
1 4 4 0 . 5 
1 5 2 3 . 4 * 
2 . 2 
5 . 8 * 
9 6 . 4 
1 0 1 . 9 
6 6 . 6 * 
5 . 7 
- 1 3 . 0 * 
1 1 7 2 . 1 
1 2 0 5 . 9 
1 2 2 9 . 0 * 
2 . 9 
1 . 9 * 
3 4 . 1 
3 6 . 6 
3 1 . 0 
7 . 9 
- 1 5 . 7 
3 9 . 4 
3 9 . 9 
3 7 . 3 
1 . 2 




9 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 2 . 4 
1 5 0 4 . 4 
1 5 4 6 . 8 
2 . 8 
8 2 . 4 
8 9 . 1 
8 . 2 
1 2 5 4 . 5 
1 2 9 5 . 0 
3 . 2 
3 2 . 3 
3 5 . 0 
8 . 2 
3 2 . 3 
3 « . 6 
7 . 1 
D 
9 6 . * 
1 1 6 . 6 
1 6 . * 
1 6 0 2 . 8 
1 6 6 3 . * 
3 . 6 
8 6 . 3 
9 9 . 7 
1 5 . 6 
1 3 * 0 . 6 
1 3 9 * . 7 
4 . 0 
3 6 . 9 
* 2 . 4 
1 4 . 8 
3 2 . 6 
3 T . 1 




1 6 0 2 . 8 | 
1 6 6 3 . 4 1 
3 . « 1 
1 6 0 2 . 6 1 
1 6 6 3 . 4 1 
3 . « 1 
1 3 4 0 . « 1 
1 3 9 * . 7 | 














5 0 8 . 0 1 
5 1 8 . 5 1 
2 . 1 1 
5 1 6 . 9 1 
5 3 5 . 2 1 
3 . 3 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 TA· - 01» 
BUTTER 
ERZEUGUNG (M TLCHINOUSTRIEI 
BUTTER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY) 
BEURRE 





1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
BEIGIQUE/ I 
1 9 7 * 
19Τ5 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / Τ * 
Χ 7 6 / 7 5 
5 . 0 5 
3 . 6 3 
* . ο * 
- 2 * . 2 
5 . 5 
8 . 6 0 
1 1 . 5 
1 3 . 7 
3 3 . 7 
1 9 . 1 
IELGIE 
3 . 1 2 
3.OB 
3 . 9 * 
- 1 . 4 
2 7 . 9 
0 . 5 9 
0 . 5 6 
0 . 6 0 
- 5 . * 
8 . 1 
* . 89 
3 . 8 1 
4 . 2 6 
- 2 2 . 1 
1 1 . 8 
8 . 5 0 
10..7 
1 3 . 5 
2 5 . 9 
2 6 . 2 
3 . 2 0 
3 . 6 1 
3 . 9 7 
1 3 . 0 
9 . 9 
0 . 5 8 
0 . 5 8 
0 . 6 t 
- 0 . 3 
5 . 5 
5 . 7 9 
« . 6 9 
5 . 4 0 
- 1 8 . 9 
1 5 . 2 
12 .Β 
1 6 . 8 
1 9 . 7 
3 1 . 3 
1 7 . 3 
* . 6 7 
4 . 9 4 
6 . 0 7 
5 . 7 
2 2 . 9 
0 . 7 6 
0 . 7 6 
0 . 8 1 
- 0 . 7 
7 . 5 
6 . 1 2 
5 . 4 9 
5 . 8 6 
- 1 0 . 4 
6 . 7 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 3 . 1 
1 4 . 3 
1 5 . 5 
6 . 8 4 
6 . 1 0 
6 . 9 9 
- 1 0 . 9 
1 4 . 6 
0 . 8 5 
0 . 7 8 
0 . 8 5 
- 8 . 7 
9 . 8 
6 . 4 6 
6 . 1 8 
6 . 3 1 
- 4 . 4 
2 . 1 
2 0 . 6 
2 4 . 3 
2 5 . 6 
1 8 . 0 
5 . 4 
8 . 7 5 
8 . 9 4 
9 . 6 8 
2 . 2 
8 . 3 
0 . 9 5 
0 . 9 3 
0 . 9 7 
- 2 . 5 
4 . 4 
6 . 2 7 
5 . 8 3 
5 . 9 5 
- 7 . 1 
2 . 1 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
2 3 . 8 
1 3 . 6 
9 . 7 
8 . 6 5 
8 . 6 9 
9 . 1 2 
0 . 5 
4 . 9 
0 . 8 5 
0 . 8 2 
0 . 7 8 
- 3 . 7 
- 4 . 6 
6 . 0 2 
5 . 5 8 
5 . 7 5 
- 7 . 2 
2 . 9 
2 0 . 6 
2 4 . 1 
2 1 . 9 
1 7 . 0 
- 9 . 1 
8 . 8 5 
9 . 0 9 
7 . 3 8 
2 . 8 
- 1 6 . 9 
0 . 8 2 
0 . 7 7 
0 . 6 1 
- 6 . 7 
- 2 0 . 6 
5 . 6 7 
5 . 0 4 
5 . 4 3 
- 1 4 . 0 
7 . 6 
1 8 . 6 
1 9 . 6 
1 8 . 0 
5 . 4 
- 6 . 2 
6 . 0 2 
7 . 3 4 
6 . 5 6 
- 8 . 5 
- 1 0 . 6 
0 . 7 6 
0 . 6 7 
0 . 6 7 
- 1 1 . 8 
0 . 1 
5 . 8 4 
4 . 4 5 
4 . 8 2 
- 2 3 . 6 
8 . 4 
1 4 . 6 
1 7 . 7 
1 3 . 2 
2 1 . 2 
- 2 5 . 4 
6 . 3 4 
6 . 4 6 
5 . 0 6 
1 .8 
- 2 1 . 3 
0 . 6 5 
0 . 5 9 
0 . 6 0 
- 9 . 1 
2 . 9 
4 . 8 1 
4 . 2 6 
: 
- 1 1 . 4 
: 
1 2 . 1 
1 4 . 7 
1 0 . 9 
2 1 . 5 
- 2 5 . 9 
5 . 3 * 
5 . 6 8 
: 
6 . * 
ï 
0 . 6 3 
0 . 5 8 
0 . 5 7 
- 6 . 5 
- 1 . 7 
* . ο * 
3 . 3 3 
- 1 2 . 3 
9 . 9 0 
1 1 . 2 
1 3 . 1 
3 . 3 6 
« . 2 9 
2 7 . « 
0 . 4 6 
0 . 5 1 
1 2 . 2 
Ι 
* . « 5 | 
Ι 
3 . 5 0 1 
Ι 
ι ι ι 




1 2 . 3 1 ι ι ι ι ι 
3 9 . β Ι ι ι ι 
ι 
3 . 0 1 1 
3 . 9 4 1 
Ι ι ι 
ι 
ι 
3 0 . 9 1 ι 
Ι  ι 
ι 
0 . 5 1 1 ι 




ι ι ι ι 
• 5 . 6 
5 6 . 2 
- 1 4 . 4 
I T I . Τ 
2 0 4 . 6 
1 9 . 2 
7 0 . 2 
7 2 . 2 
Ζ . « 
6 . 4 1 
1 . 0 « 
- 3 . » 
UNITED KINGDOM 
1 9 7 4 I 
19Τ5 I 
1 9 7 6 1 
1 
1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
I R E I ANO 
1 





X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
3 . 6 0 
l . * 8 
7 . 2 5 
- 5 8 . Τ 
3 8 6 . 3 
0 . 6 0 
0 . 8 D 
1 .30 
-
6 2 . 5 
2 . 5 2 
0 . 9 6 
T . * 3 
- 6 1 . 7 
6 6 9 . 8 
1 . 5 0 
1 .70 
2 . 4 0 
1 3 . 3 
* 1 . 2 
3 . 1 2 
3 . 1 9 
9 . 2 0 
2 . * 
1 6 8 . * 
3 . 2 0 
« . 3 0 
6 . 5 0 
3 « . 3 
5 1 . 2 
8 . 0 7 
« . 5 8 
1 1 . 8 
- « 3 . 3 
1 5 6 . 2 
6 . 9 0 
7 . 9 0 
1 0 . 8 
1 * . 5 
3 6 . 7 
1 1 . 6 
1 1 . 0 
1 5 . 7 
- 6 . 7 
« 2 . 6 
11 .9 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 0 . 1 
1 5 . 3 
9 . 3 3 
8 . * * 
12 .3 
- 9 . 6 
« 6 . 3 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
1 5 . « 
7 . 1 
2 8 . 3 
5 . 2 3 
3 . * 3 
6 . 3 9 
- 3 * . * 
8 6 . 2 
1 1 . * 
1 2 . 0 
I * . 2 
5 . 3 
1 6 . 3 
3 . 6 9 
2 . 1 9 
3 . 1 3 
- * 3 . 6 
♦ 2 . 7 
9 . 8 0 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
1 5 - 3 




- 1 7 . 5 
1 4 . 3 
7 . 2 0 
6 . 8 0 
6 . 8 0 
2 2 . 2 
-
0 . 7 9 
1 .31 
4 . 1 5 
6 6 . 3 
2 1 6 . 2 
5 . 2 0 
6 . 5 0 
: 
2 5 . 0 
: 
0 . 6 2 
3 . 6 0 
« T 6 . * 
2 . 4 0 
3 . 6 0 
5 0 . 0 
2 . 0 6 1 
5 . 5 0 1 
1 
1 




9 . 9 0 1 
1 . 5 0 1 
1 
1 
6 6 . 7 1 
1 
» 2 . 3 
4 6 . · 
T 2 . 4 









































































PRODUCTION (MILK INOUSTRY) 
FROMAGE 




1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
t OEUTSCHLA 
1 J 97« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 





I X 7 5 / 7 4 




2 0 8 . 0 
2 1 9 . 7 
2 2 8 . 3 
5 . 6 
3 . 9 
IL 
2 0 8 . 0 
2 1 9 . 7 
2 2 8 . 3 
5 . 6 
3 . 9 . 
1 8 1 . 3 
1 8 9 . 4 
1 9 9 . 7 
4 . 5 
5 . 4 
IL 
1 8 1 . 3 
1 6 9 . 4 
1 9 9 . 7 
4 . 5 
5 . 4 
m 
4 9 . 7 
5 2 . 1 
5 3 . 6 
4 . 8 
2 . 9 
6 6 . 0 
6 8 . 4 
7 7 . 2 
3 . 6 




1 9 9 . 5 
2 0 8 . 7 
2 0 8 . 7 
4 . 7 
- 0 . 0 
4 0 7 . 5 
4 2 8 . 4 
4 3 7 . 0 
5 . 1 
2 . 0 
1 7 2 . 9 
1 7 8 . 5 
1 8 4 . 0 
3 . 2 
3 . 1 
3 5 4 . 2 
3 6 7 . 9 
3 8 3 . 7 
3 . 9 
4 . 3 
4 6 . 3 
4 8 . 1 
5 1 . 6 
3 . 9 
7 .7 
6 3 . 6 
6 5 . 2 
6 7 . 4 
2 . 5 




2 3 2 . 9 
2 3 2 . 6 
2 « 1 . 7 
- 0 . 1 
3 . 9 
6 « 0 . « 
6 6 1 . 0 
6 7 8 . 6 
3 . 2 
2 . 7 
2 0 0 . 0 
1 9 5 . 7 
2 1 3 . 5 
- 2 . 1 
9 . 1 
5 5 « . 2 
5 6 3 . 6 
5 9 7 . 1 
1 .7 
6 . 0 
5 2 . 2 
5 1 . 6 
5 9 . 0 
- 1 . 2 
1 « . « 
7 1 . 6 
7 0 . a 
7 7 . 5 
- l . l 




2 4 6 . 3 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 8 
2 . 2 
- 0 . 0 
8 8 6 . 7 
9 1 2 . 8 
9 3 0 . 5 
2 . 9 
1 . 9 
2 0 8 . 4 
2 1 0 . 6 
2 1 3 . 3 
1 . 1 
1 .3 
7 6 2 . 5 
7 7 4 . 2 
8 1 0 . 4 
1 .5 
4 . 7 
5 3 . 0 
5 6 . 1 
5 6 . 2 
5 . a 
0 . 2 
7 7 . 3 
7 8 . 4 
7 8 . 8 
1.5 














2 6 4 . 7 
2 6 2 . 5 
2 6 7 . 1 
- 0 . 9 
1.8 
1 1 5 1 . 4 
1 1 7 5 . 3 
1 1 9 7 . 6 
2 . 1 
1 .9 
2 2 0 . 2 
2 1 3 . 1 
2 1 7 . 7 
- 3 . 2 
2 . 2 
9 8 2 . 7 
9 8 7 . 2 
1 0 2 8 . 1 
0 .5 
4 . 1 
5 5 . 0 
5 4 . 2 
5 6 . 4 
- 1 . 4 
4 . 0 
B2.B 
7 8 . 8 
8 0 . 2 
- 4 . 9 
1.8 
2 4 2 . 4 
2 4 9 . 6 
2 5 6 . 2 
3 . 0 
2 . 6 
1 3 9 3 . 9 
1 4 2 4 . 9 
1 4 5 3 . 8 
2 . 2 
2 . 0 
1 9 7 . 6 
2 0 0 . 5 
2 1 1 . 6 
1 . 5 
5 . 6 
1 1 8 0 . 3 
1 1 8 7 . 7 
1 2 3 9 . 7 
0 . 6 
4 . 4 
4 8 . 6 
5 2 . 4 
5 5 . 6 
7 . 8 
6 . 1 
7 7 . 0 
7 4 . 0 
7 9 . 3 
2 . 7 
7 . 2 
2 4 5 . 0 
2 4 1 . 9 
: 
- 1 . 3 
: 
1 6 3 8 . B 




2 0 1 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 0 . 8 
- 1 . 4 
1 .4 
1 3 6 1 . 3 
1 3 8 5 . 8 
1 4 4 0 . 5 
0 . 3 
3 . 9 
5 0 . 6 
5 2 . 7 
5 4 . 1 
4 . 2 
2 . 6 
7 5 . 5 
7 5 . 3 
7 6 . 0 
- 0 . 2 
0 . 9 
2 4 0 . 8 
2 2 9 . 2 
- 4 . 8 
1 8 7 9 . 6 
1 8 9 6 . 0 
: 
0 . 9 
1 9 9 . 1 
1 8 8 . 7 
2 0 3 . 9 
- 5 . 2 
8 . 0 
1 5 8 0 . 4 
1 5 7 4 . 5 
1 6 4 4 . 4 
- 0 . 4 
4 . 4 
4 9 . 8 
5 0 . 3 
5 3 . 6 
t . O 
6 . 5 
7 5 . 3 
7 2 . 7 
7 8 . 8 
- 3 . 4 
8 . 4 
S 1 
1 
2 3 1 . 7 
2 3 3 . 0 
: 
0 . 5 
: 
2 1 1 1 . 3 
2 1 2 9 . 0 
: 
0 . 8 
: 
1 9 3 . 2 
1 9 6 . 4 
2 0 4 . 3 
1 .6 
4 . 1 
1 7 7 3 . 5 
1 7 7 0 . 9 
1 8 4 8 . 7 
- 0 . 1 
4 . 4 
4 7 . 2 
5 0 . 8 
5 3 . 2 
7 . 7 
4 . 7 
7 4 . 4 
8 0 . 7 
8 0 . 6 
8 . 4 




2 3 5 . 4 
2 4 3 . 1 
3 . 3 
: 
2 3 4 6 . 7 




1 9 9 . 8 
2 0 5 . 4 
: 
2 . 8 
1 9 7 3 . 3 
1 9 7 6 . 3 
0 . 2 
5 2 . 0 
5 3 . 5 
5 3 . 0 
2 . 9 
- 0 . 9 
7 5 . 3 
B2 .4 




2 0 7 . 1 
2 0 7 . 6 
0 . 2 
2 5 5 3 . 8 
2 5 7 9 . 6 
1 .0 
1 7 9 . 2 
1 7 8 . 7 
- 0 . 3 
2 1 5 2 . 5 
2 1 5 5 . 0 
0 . 1 
4 7 . 4 
4 8 . 2 
1 .6 
6 5 . 1 
6 8 . 2 
4 . 8 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
1 9 3 . 0 1 
I 1 











2 7 4 6 . 8 1 
1 










1 6 9 . 1 1 
1 











2 3 2 1 . 6 1 
2 3 3 4 . 0 1 
0 . 5 1 
4 2 . 9 1 
4 7 . 5 1 
1 0 . 8 1 
6 3 . 6 1 
6 8 . 7 1 
8 . 0 1 
2 7 4 6 . 8 1 
2 7 8 3 . 6 1 
1 . 3 1 
2 7 4 6 . 6 | 
2 7 6 3 . 6 | 
1 .3 1 
2 3 2 1 . 6 1 
2 3 3 4 . 0 1 
0 . 5 1 
2 3 2 1 . 6 1 
2 3 3 4 . 0 1 
0 . 5 1 
5 9 4 . 7 1 
6 1 7 . 5 1 
3 . 8 1 
8 6 2 . 5 1 
8 8 3 . 6 1 
2 . 4 1 




PRODUCTION I MILK INDUSTRY! 
FROMAGE 








































Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1.2 
- 1 2 . 2 
0 . 1 3 
0 .15 
0 . 1 5 
1 9 . 2 
- 2 . 0 
15 .2 
1 7 . 5 
15 .2 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
- 1 . 8 
5 .7 
2 8 . t 2 6 . 0 
3 2 . 2 2 9 . 0 
3 1 . 2 2 7 . 0 
1 1 . 5 
- 6 . 9 
3 . 3 6 3 . 2 4 
3 . 4 0 3 . 0 6 
2 . 9 8 2 . 9 6 
- 5 . 7 
- 3 . 2 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 7 
- 3 . 5 
52.3 
1 4 . 9 
1 7 . 7 
1 2 . 7 
1 5 . 5 1 8 . 6 
- 1 2 . 9 - 2 8 . 5 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
1 6 . 7 
- 4 2 . 9 
4 2 . 6 
3 8 . 8 
4 1 . 3 
- 8 . 9 









- 6 . 9 




3 . 1 









4 3 . 6 
4 1 . 6 
4 3 . 7 
- 4 . 5 
5 . 0 
3 0 . 5 
3 0 . 7 
3 0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
3 . 8 7 
3 . 5 8 
3 . 4 9 
- 7 . 5 
- 2 . 5 
0 . 1 2 
0 . 2 0 
0 . 1 8 
6 7 . 2 




7 . 9 
- 0 . 1 
5.50 
6.40 
4 . 3 0 
1 6 . 4 
- 3 2 . 8 
1000 T0NNEN/M.T0NS/TONNES 
4 4 . 2 
4 3 . 9 
4 4 . 6 





- 4 . 1 
- 0 . 3 
3 . 9 4 
3 . 2 9 
3 . 6 6 






2 4 . 2 
2 2 . 5 
2 5 . 4 
2 7 . 0 
12 .6 
6 . 5 
8 . 4 0 
9 . 9 0 
8 . 8 0 
17.9 
- 1 1 . 1 
4 2 . 2 
3 8 . 7 
4 0 . 5 
- 8 . 2 
4 . 6 
31 .2 
31 .6 
3 2 . 3 
1.3 
2 . 2 
3 . 4 5 
3 . 6 0 
3 . 7 4 
4 . 1 




9 . 7 
1 5 . 3 
2 1 . 9 
2 6 . 7 
2 2 . 2 
2 1 . 8 
- 1 6 . Β 
9 . 7 0 
9 . 2 0 




Ι Χ 75/74 
Ι Χ 7 6 / 7 5 
11.3 
t 2 . 5 
13 .4 
10 .6 




7 . 5 




7 . 1 




6 . 6 




3 . 9 
- 3 . 6 
3 8 . 6 
3 5 . 6 
3 6 . 7 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
3 1 . 0 
- 4 . 6 
- 1 . 3 
3 . 2 0 
2 . 9 9 
2 . 9 8 
0 . 1 2 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
2 . 4 
4 . 0 
2 1 . 9 
2 2 . 6 
1 6 . 4 
2 . 9 
- 2 7 . 2 
9 . 1 0 
9 . 0 0 
3 7 . 1 
3 3 . 4 
3 6 . 1 
3 3 . 2 
2 9 . 1 
3 1 . 6 
- 1 2 . 3 
8 . 6 
3 . 6 1 
3 . 1 7 
3 . 5 8 
- 6 . 4 - 1 2 . 0 
- 0 . 6 1 2 . 8 
0 . 1 2 
0 . 1 2 
0 . 1 6 
2 0 . 5 
2 0 . 9 
1 4 . 9 
2 . 2 
- 2 8 . 7 
8 . 6 0 




0 . 5 









­ 7 . 0 
8 . 6 
3 6 . 7 
3 1 . 5 
3 3 . 9 
­ 7 . 8 ­ 1 0 . 0 ­ 1 4 . 0 
3.0 6 . 3 7 . 5 
3 1 . 3 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
­ 5 . 4 
11.1 
3 . 4 8 
3 . 5 8 
3 . 5 4 
3 . 0 




1 6 . 9 
1 7 . 2 
1 3 . 2 
- 9 . 0 
- 2 3 . 0 
7 .50 
7 . 7 0 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
12 .7 
­ 3 . 5 
7 . 9 
Ι ANNEE/YE AR l ì AH« 
3 4 . 1 
3 1 . S 
3 . 8 0 
3 . 6 1 
5.40 
5 .40 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 3 . 6 
- 0 . 3 
7 . 1 
3 2 . 3 
2 9 . 3 
3 4 . 4 3 0 . 9 
3 3 . 9 3 0 . 1 
3 4 . 2 
- 1 . 5 - 2 . 6 
0 . 9 
3 .22 
2 . 8 1 
- 5 . 0 - 1 2 . T 
0 . 1 2 0 . 1 1 
0 . 2 0 0 . 1 3 
0 . 1 7 
1 6 . 2 6 4 . 2 1 6 . 5 
3 5 . 2 - 1 3 . 7 
1 7 . 5 1 4 . 6 
1 9 . 3 1 5 . 7 
1 6 . 3 
1 1 . 7 7 . 6 
­ 1 6 . 5 
1.00 
O.TO 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
I 
3 3 . 3 1 
I 
3 0 . 2 1 I I 
-».»ι 
I 
2 6 . 2 1 
I 










3 . 0 4 1 I 
2 . · · ! 
I 
0 . 1 0 1 
I 











1 1 . 6 1 
I 




8 . 51 
I 
I 
0 . 2 0 1 
I 




1 2 . 0 1 
I 






2 . 0 1 
I I I 
452 .3 
4 2 1 . 1 
3 6 8 . 8 
3 7 1 . 0 
4 1 . Τ 
3 9 . 2 
1 . 4 0 
1 . 6 6 
2 1 4 . « 
2 3 T . T 
5 8 . 4 
»«.· 
1 4 4 . 5 
1 3 2 . 0 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
KASEIN UNO KASEINATF 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE! 
CASEINS ANO CASE INATES 
PRODUCTION IMILK INDUSTRYI 
CASEINE ET CASEINATES 








I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 3 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




2 . 2 6 
1 . 9 8 
1 .90 
- 1 3 . 1 
- 4 . 3 
IL 
2 . 2 8 
1 .98 
1 . 9 0 
- 1 3 . 1 
- 4 . 3 
2 . 2 6 
1 .93 
1 . 8 9 
- 1 4 . 3 
- 2 . 3 
IL 
2 . 2 6 
1 .93 
1 .89 
- 1 4 . 3 
- 2 . 3 
<0 
0 . 8 6 
1 . 1 3 
0 . 6 9 
3 1 . 7 
- 2 1 . 5 
1 .40 
0 . 8 0 
I . 00 
- 4 7 . 7 




2 . 2 9 
1 .78 
1 .25 
- 2 2 . 1 
- 3 0 . 1 
4 . 5 7 
3 . 7 7 
3 . 1 4 
- 1 7 . 6 
- 1 6 . 5 
2 . 2 7 
1 . 7 4 
1 .21 
- 2 3 . 3 
- 3 0 . 4 
4 . 5 3 
3 . 6 7 
3 . 1 0 
- 1 8 . 8 
- 1 5 . 6 
0 . 7 9 
1 .04 
0 . 7 1 
3 2 . 3 
- 3 1 . 5 
1 .48 
0 . 7 0 
0 . 5 0 
- 5 2 . R 




3 . 1 3 
2 . 1 6 
1 .91 
- 3 0 . 9 
- 1 1 . 7 
7 . 7 0 
5 . 9 3 
5 . 0 5 
- 2 3 . 0 
- 1 4 . 6 
3 . 0 0 
2 . 1 1 
1 .63 
- 2 9 . 5 
- 1 3 . 6 
7 . 5 2 
5 . 7 9 
4 . 9 3 
- 2 3 . 1 
- 1 4 . 9 
1 .01 
1 .21 
0 . 9 3 
2 0 . 6 
- 2 3 . 2 
1 .99 
0 . 9 0 
0 . 8 9 
- 5 4 . 8 




4 . 0 8 
4 . 1 7 
2 . 6 4 
2 . 4 
- 3 6 . 7 
1 1 . 8 
1 0 . 1 
7 . 7 0 
- 1 4 . 2 
- 2 3 . 8 
3 . 8 4 
4 . 0 3 
2 . 4 8 
4 . 9 
- 3 8 . 5 
1 1 . 4 
9 . 8 2 
7 . 4 1 
- 1 3 . 6 
- 2 4 . 6 
1 .13 
1 . 2 3 
1 . 1 8 
9 . 4 
- 4 . 4 
2 . 7 1 
2 . 8 0 
1 . 3 0 
3 . 1 















3 . 7 3 
4 . 0 3 
- 3 1 . 4 
8 . 0 
1 7 . 2 
1 3 . 8 
1 1 . 7 
- 1 9 . 7 
- 1 5 . 2 
4 . 9 0 
3 . 3 0 
3 . 3 6 
- 3 2 . 6 
1 .8 
1 6 . 3 
1 3 . 1 
1 0 . 8 
- 1 9 . 3 




- 7 . 4 
1 3 . 3 
3 . 3 9 
1 .90 
1 .77 
- 4 3 . 9 
- 6 . 8 
5 . 4 9 
3 . 4 5 
3 . 8 6 
- 3 7 . 2 
1 2 . 0 
2 2 . 7 
1 7 . 3 
1 5 . 6 
- 2 3 . 9 
- 9 . 8 
4 . 8 4 
3 . 0 3 
3 . 1 9 
- 3 7 . 5 
5 . 3 
2 1 . 1 
1 6 . 2 
1 4 . 0 
- 2 3 . 5 
- 1 3 . 6 
1 .45 
1 .43 
1 . 4 9 
- 1 . 4 
4 . 3 
3 . 3 9 
1 .60 
1 .70 
- 5 2 . 8 
6 . 3 
5 . 3 3 
2 . 8 8 
- 4 6 . 0 
! 
2 8 . 0 
2 0 . 2 
: 
- 2 8 . 1 
: 
4 . 2 7 
2 . 7 4 
2 . 2 9 
- 3 5 . 8 
- 1 6 . 6 
2 5 . 4 
18 .9 
1 6 . 2 
- 2 5 . 6 




- 5 . 3 
- 1 1 . 6 
2 . 8 5 
1 .40 
1 . 1 0 
- 5 0 . 9 
- 2 1 . 4 
4 . 9 9 
2 . 7 7 
: 
- 4 4 . 6 
: 
3 3 . 0 
2 2 . 9 
: 
- 3 0 . 6 
: 
3 . 9 5 
2 . 6 3 
2 . 0 8 
- 3 3 . 4 
- 2 0 . 9 
2 9 . 3 
2 1 . 5 
1 8 . 3 
- 2 6 . 6 
- 1 4 . 9 
1 . 4 0 
1 .43 
1 . 1 7 
2 . 3 
- 1 8 . 1 
2 . 5 5 
1 . 2 0 
0 . 9 1 
- 5 2 . 9 




4 . 1 8 
2 . 0 3 
: 
- 5 1 . 4 
3 7 . 2 
2 5 . 0 
: 
- 3 2 . 9 
: 
3 . 4 2 
1.B8 
1 .61 
- 4 5 . 1 
- 1 4 . 3 
3 2 . 8 
2 3 . 4 
1 9 . 9 
- 2 8 . 5 
- 1 4 . 8 
1 .28 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
- 2 3 . 2 
- 0 . 4 
2 . 1 5 
0 . 9 0 
0 . 6 4 
- 5 8 . 1 




4 . 3 9 
1 . 9 2 
- 5 6 . 2 
: 
4 1 . 6 
2 6 . 9 
: 
- 3 5 . 4 
: 
3 . 7 4 
1 . 4 8 
- 6 0 . 5 
: 
3 6 . 5 
2 4 . 9 
: 
- 3 1 . 8 
: 
1.14 
0 . 7 8 
0 . 8 5 
- 3 2 . 1 
9 . 5 
2 . 5 9 
0 . 7 0 
: 





2 . 7 7 
2 . 3 3 
- 1 5 . 9 
4 4 . 4 
2 9 . 2 
- 3 4 . 2 
2 . 6 3 
1 .99 
- 2 4 . 4 
3 9 . 1 
2 6 . 9 
- 3 1 . 3 
0 . 9 9 
0 . 7 9 
- 2 0 . 5 
1 .64 
1 .20 
- 2 6 . 7 
1 1 
D 1ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
2 . 1 9 1 
2 . 0 5 1 
- 6 . 2 1 
4 6 . 6 1 
3 1 . 3 1 
- 3 2 . 9 1 
2 . 1 5 1 
2 . 0 2 1 
- 5 . 6 1 
4 1 . 3 1 
2 8 . 9 1 
- 3 0 . 0 1 
1 
1 . 1 2 1 
1 























4 6 . 6 1 
3 1 . 3 1 
- 3 2 . 9 1 
4 6 . 6 1 
3 1 . 3 1 
- 3 2 . 9 1 
4 1 . 3 1 
2 6 . 9 1 
- 3 0 . 0 1 
4 1 . 3 1 
2 8 . 9 | 
- 3 0 . 0 1 
1 4 . 1 1 
1 3 . 6 1 
- 2 . 1 1 
2 7 . 2 1 
1 5 . 1 1 
- 4 4 . 4 1 
0 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
KASEIN UNO KASEINATE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
T A · ' O N 
CASEINS ANO CASFINATES 
















X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1 9 7 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KINGDOM 
1 9 7 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 









X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 .02 0.02 
0 .05 0.04 
O.Ol 0.04 
0 .03 
0 . 0 5 
0 . 0 8 
0 . 0 3 
0 . 0 4 








0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
5 0 . 0 
-
0 .50 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
- 2 0 . 0 
5 0 . 0 
O.60 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
- 3 3 . 3 
5 0 . 0 
1.00 
0 . 1 0 
- 9 0 . 0 
; 
1 .00 
0 . 1 0 
ï 
- 9 0 . 0 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
- 8 5 . 7 
: 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
: 
- 3 3 . 3 
: 
0 . 1 0 







0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 0 4 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
9 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
9 6 . 0 9 5 . 7 6 2 . 1 1 8 . 8 - 3 3 . 3 - 5 9 . 7 - 3 8 . 7 - 1 6 . 3 - 1 . 9 - 1 6 . 5 




LAGER VED MENEDENS UDGANG 
BESTÅENDE AM ENDE DES MONATS 
STOCKS AT THE END OP THE MONTH 
STOCKS A LA PIN DU MOIS 
SCORTE ALLE PINE DEL MESE 
VOORRADEN OP HET EIND VAN DE MAAND 
Kilder: Porordning 68/8O4/EØF, Artikel 7 og 8. 
Quelle: Verordnung 68/8O4/EWG, Artikel 7 und 8. 
Source: Regulation 68/804/EEC, Articles 7 and 8. 
Source: Reglement 68/8O4/CEE, articles 7 et 8. 
Ponti : Regolamento 68/804/CEE, articoli 7 e 8. 
Bronnen: Verordening 68/804/EEG, Artikelen 7 en 8. 














I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




1 5 8 . 9 
3 4 9 . 8 
1 1 4 2 . 8 
1 2 0 . 2 






1 3 0 . 6 
3 3 3 . 5 
1 0 1 0 . 5 
1 5 6 . 8 




5 5 . 5 
1 4 8 . 0 
3 6 3 . 8 
166 .4 
1 4 5 . 9 
4 9 . 1 
1 0 7 . 9 
3 9 5 . 1 
1 1 9 . 9 




1 3 9 . 1 
3 8 4 . 5 
1 1 5 4 . 7 
1 7 6 . 4 






1 1 1 . 1 
3 6 9 . 4 
1 0 1 6 . 8 
2 3 2 . 6 
1 7 5 . 3 
: 
4 2 . 4 
1 6 3 . 1 
3 7 2 . 7 
2 8 4 . 8 
1 2 8 . 5 
4 7 . 1 
1 2 6 . 8 
3 8 7 . 7 
1 6 9 . 3 




1 2 2 . 9 
4 3 6 . 7 
l i a i , a 
2 5 5 . 3 






9 4 . 9 
4 1 7 . 5 
1 0 3 5 . 8 
3 3 9 . 8 
1 4 8 . 1 
: 
3 6 . 6 
1 8 3 . 8 
3 9 5 . 4 
4 0 2 . 5 
1 1 5 . 1 
4 2 . 2 
1 4 8 . 7 
3 7 9 . 1 
2 5 2 . 1 




1 3 4 . 2 
5 2 5 . 0 
1 2 5 5 . 8 
2 9 1 . 2 
1 3 9 . 2 
: 
: 
1 0 6 . 2 
4 9 0 . 3 
1 1 0 6 . 6 
3 6 1 . 5 






4 7 . 6 
2 1 4 . 0 
4 4 3 . 5 
3 4 9 . 9 
1 0 7 . 2 
4 6 . 2 
1 7 7 . 2 
3 9 9 . 8 
2 8 3 . 6 














1 7 4 . 8 
6 2 9 . 4 
1 3 0 9 . 1 




1 4 6 . 3 
5 8 4 . 4 
1 1 5 8 . 1 
2 9 9 . 4 






6 6 . 9 
2 4 3 . 0 
4 8 9 . 6 
2 6 3 . 1 
1 0 1 . 5 
5 8 . 6 
2 1 4 . 4 
4 1 7 . 7 
2 6 6 . 0 
9 4 . 8 
2 1 5 . 2 
7 6 6 . 9 
1 3 6 0 . 1 
2 5 6 . 3 





1 8 6 . 1 
7 0 1 . 9 
1 2 0 3 . 9 
2 7 7 . 2 






8 6 . 5 
2 7 3 . 3 
5 4 1 . 6 
2 1 5 . 9 
9 8 . 1 
7 1 . 4 
2 6 4 . 4 
4 3 0 . 3 
2 7 0 . 3 
6 2 . 8 
2 6 7 . 7 
9 0 6 . 2 
1 3 8 4 . 4 
2 3 8 . 5 
5 2 . 8 
! 
: 
2 3 8 . 3 
8 1 1 . 8 
1 2 0 0 . 7 
2 4 0 . 6 
4 7 . 9 
: 
: 
1 0 8 . 0 
2 9 8 . 3 
5 6 4 . 2 
1 7 6 . 2 
8 9 . 1 
8 7 . 3 
3 1 0 . 6 
4 1 4 . 7 
2 5 6 . 0 
3 3 . 5 
3 2 1 . 7 
9 8 7 . 2 
1 3 8 5 . 3 
2 0 6 . 9 
4 0 . 3 
: 
: 
2 9 0 . 3 
8 8 4 . 1 
1 1 9 2 . 2 
2 0 4 . 6 






1 2 2 . 1 
3 1 4 . 6 
5 8 4 . 2 
1 5 7 . 7 
8 5 . 7 
1 0 3 . 3 
3 3 8 . 6 
4 0 1 . 3 
2 2 7 . 7 




3 1 8 . 4 
1 0 2 7 . 8 
1 3 4 6 . 4 
2 2 2 . 8 






2 8 6 . 4 
9 1 7 . 2 
1 1 5 6 . 6 
2 2 0 . 3 
2 6 . 1 
: 
: 
1 2 3 . 9 
3 2 3 . 3 
5 7 8 . 5 
1 6 0 . 9 
7 8 . 9 
9 6 . 0 
3 5 0 . 3 
3 8 9 . 1 
2 6 5 . 0 




3 5 2 . 0 
1 0 6 5 . 4 
1 2 6 5 . 9 
2 0 2 . 7 






3 1 9 . 0 
9 4 1 . 9 
1 1 3 6 . 6 
1 9 5 . 2 
2 0 . 7 
= 
: 
1 3 0 . 0 
3 2 8 . 2 
5 8 2 . 5 
1 5 2 . 6 
7 7 . 4 
1 1 4 . 1 
3 6 2 . 1 
3 7 6 . 2 





3 6 5 . 1 
1 0 6 2 . 4 




3 3 2 . 0 
9 3 9 . 2 




1 3 4 . 2 
3 3 2 . 6 
1 4 7 . 6 
1 2 0 . 7 
3 7 3 . 3 
2 0 9 . 2 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
3 6 5 . 2 1 
■ 






1 2 0 4 . 6 1 ■ 1 I 1 













3 3 2 . 0 1 
j 






















1 4 0 . 1 | 
3 4 6 . 2 t 
1 4 7 . 2 1 
1 1 4 . 4 1 
3 8 5 . I l 




































X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 9 . 1 1 9 . 1 
« 5 . 0 « « . « 
1 0 2 . 9 1 0 « . 0 
1 3 5 . 3 
1 2 8 . 8 
1 . 0 1 
7 . 0 0 
1 3 2 . 3 
1 3 « . 2 
1 . 2 « 
7 . 3 3 
1 5 . 6 
4 4 . 4 
1 0 7 . 8 
1 8 3 . 9 
1 4 2 . 9 
1 . 8 1 
B. 0 9 
5 9 1 . 5 4 9 2 . 0 
UNITED KINGDOM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 






1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 8 . 2 
1 0 . 1 
2 5 . 5 
­ 6 4 . 0 
1 5 1 . 7 
2 8 . 0 
1 0 . 6 
2 8 . 0 
­ 6 1 . 9 
1 6 3 . 1 
2 7 . 9 
1 1 . 0 
3 2 . 1 
I I . 5 
4 7 . 7 
1 1 1 . 1 
3 1 4 . 2 
1 3 3 . 1 
0 . 4 7 
2 . 6 3 
8 . 9 4 
4 6 3 . 3 
2 4 0 . 4 
2 7 . 9 
1 2 . 2 
3 4 . 0 
­ 6 0 . 6 ­ 5 6 . 3 
1 9 1 . 7 1 7 9 . 4 
1 7 . 4 
5 8 . 9 
1 1 6 . 5 
2 3 8 . 0 
9 7 . 9 
0 . 6 6 
3 . 8 8 
9 . 7 8 
4 9 2 . 2 
1 5 1 . 7 
2 7 . 9 
1 2 . 0 
3 4 . 4 
- 5 7 . 0 
1 8 6 . 9 
1 9 . 8 
7 0 . 7 
1 2 1 . 7 
2 5 6 . 7 
7 2 . 1 
0 . 7 7 
3 . 9 2 
1 0 . 8 
4 0 9 . 6 
1 7 4 . 9 
2 7 . 9 
1 5 . 0 
3 4 . 8 
­ 4 6 . 2 
1 3 2 . 3 
2 9 . 3 
8 4 . 2 
1 2 1 . 7 
1 8 7 . 5 
4 4 . 5 
0 . 7 7 
5 . 0 2 
9 . 7 5 
5 5 1 . 4 
9 4 . 4 
2 7 . 9 
1 9 . 1 
3 4 . 1 
3 9 . 0 
9 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 1 
2 8 . 8 
0 . 7 7 
5 . 6 8 
1 0 . 1 
6 3 7 . 9 
7 7 . 1 
2 7 . 9 
2 2 . 0 
4 1 . 5 
­ 3 1 . 6 ­ 2 0 . 9 
7 8 . 8 8 8 . 1 
3 7 . 1 
9 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 6 3 . 1 
1 9 . 0 
0 . 7 7 
6 . 6 3 
10 .5 
7 6 0 . 6 
5 8 . 5 
2 8 . 2 
2 3 . 6 
3 7 . 2 
­ 1 6 . 3 
5 7 . 9 
4 5 . 0 4 4 . 8 
9 9 . 4 1 0 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 0 1 2 4 . 3 
1 1 . 6 
0 . 7 7 
6 . 4 9 
0 . 7 7 
5 . 9 0 
9 . 3 2 
6 6 6 . 1 
5 8 . 1 
2 8 . 9 2 8 . 9 
2 4 . 9 2 5 . 1 
2 2 . 6 
­ 1 4 . 0 
­ 9 . 0 
7 . 3 3 
5 9 . 7 
10.Β 
5 8 . 7 
19 .2 
6 6 . 8 
3 8 . 7 
9 7 . 0 
4 0 . 7 
1 0 7 . « 
4 4 . 7 
1 0 9 . 3 
4 9 . 0 
7 3 . 3 
7 1 4 . 2 4 4 5 . 5 1 5 0 . 8 1 6 3 . 9 1 4 4 . 7 
0 . 0 8 0 . 0 3 
4 . 2 2 4 . 4 8 
« 7 . « « 9 . 0 
0 . 0 8 
Β . 1 2 
5 3 . 1 
0 . 0 8 
1 5 . 7 
5 5 . « 
0 . 5 8 
2 2 . 2 
5 7 . 9 
1.26 
3 0 . 8 
5 4 . 5 
1 . 5 2 
3 6 . 6 
5 7 . 7 
3 . 5 2 
4 0 . 4 
4 4 . 2 
3 . 9 2 
4 2 . « 
4 3 . 3 
4 . 0 2 4 . 2 2 
4 9 . 6 4 5 . 0 
3 3 . 4 
5 1 7 5 . 0 5 5 0 0 . 0 1 0 0 5 0 . 0 1 B 9 0 0 . 0 3 T 3 4 . 5 2 3 4 3 . 7 2 3 1 1 . 2 1 0 4 8 . 0 9 8 1 . 4 1 1 3 3 . 1 9 6 6 . 1 




Χ T 5 / 7 4 





Χ 7 5 / 7 4 






6 . 8 8 
3 3 . 6 
1 4 1 . 7 
3 8 8 . 4 






2 . 4 9 
3 3 . 9 
1 4 5 . 1 
1 2 6 1 . 1 






0 . 4 9 
3 8 . 8 
1 4 5 . 4 
7 8 0 8 . 3 






0 . 4 9 
4 8 . 7 
1 4 3 . 3 
9 8 2 5 . 2 






2 . 7 4 
6 4 . 2 
1 2 4 . 4 
2 2 4 4 . 3 







8 9 . 6 
9 9 . 5 
1 0 8 2 . 6 






1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
9 0 . 3 
7 7 6 . 5 






2 5 . 1 
1 3 1 . 9 
7 6 . 7 
4 2 6 . 2 






2 8 . 6 
1 3 9 . 5 
6 2 . 5 
3 8 7 . 0 






2 9 . 2 
1 4 6 . 2 
5 7 . 6 
4 0 0 . 8 




3 1 . 5 
1 4 6 . 4 





3 2 . 3 1 








4 4 . 3 1 
Ι 
1 0 1 . 7 1 
Ι 
Ι ι ι ι 
1 2 9 . 7 1 
Ι ι ι 
0 . 9 6 
6 . 7 9 
2 8 . 9 1 
Ι 
2 4 . 1 1 
Ι ι ι 
­ 1 6 . 5 1 
Ι ι ι 
ι - ι 
1 
5 6 . 6 1 ι ι ι 
- ι 
ι 
4 . 2 2 1 ι 
4 5 . 5 1 
Ι ι ι ι ι 















I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 




I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA 
1 . 1 9 7 4 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 





I X 7 5 / 7 4 




1 5 7 . 3 
6 B . 2 
1 4 3 . 2 
- 5 6 . 6 
1 0 9 . 9 
L 
1 2 5 . 1 
5 5 . 7 
1 2 3 . 7 
- 5 5 . 5 






5 5 . 5 
2 7 . 3 
2 6 . 0 
- 5 0 . 8 
- 4 . 8 
5 1 . 9 
2 4 . 0 
6 3 . 6 
- 5 3 . 8 




1 1 3 . 7 
4 2 . 2 
1 0 9 . 4 
- 6 2 . 9 
1 5 9 . 1 
: 
: 
9 9 . 0 
4 0 . 2 
9 5 . 5 
- 5 9 . 4 
1 3 7 . 8 
5 4 . 5 
16 .3 
2 5 . 0 
- 7 0 . 2 
5 3 . 7 
3 5 . 1 
2 0 . 8 
5 5 . 1 
- 4 0 . 5 




9 7 . 2 
4 6 . 1 
1 1 7 . 8 
- 5 2 . 6 
1 5 5 . 4 
: 
9 0 . 1 
4 5 . 6 
1 1 3 . 2 
- 4 9 . 4 
1 4 8 . 2 
: 
5 2 . 8 
1 9 . 2 
3 6 . 0 
- 6 3 . 7 
8 8 . 0 
3 0 . 5 
2 7 . 5 
6 2 . 4 
- 2 6 . 3 




1 2 9 . 7 
9 5 . 5 
1 8 7 . 0 
- 2 6 . 4 
9 5 . 8 
1 1 8 . 6 
8 7 . 2 
1 7 2 . 5 
- 2 6 . 5 
9 7 . 8 
: 
: 
6 1 . 4 
3 3 . 1 
5 9 . 4 
- 4 6 . 1 
7 9 . 6 
4 4 . 4 
3 7 . 4 
8 4 . 2 
- 1 5 . 7 














1 9 2 . 9 
1 7 2 . 7 
2 7 4 . 3 
- 1 0 . 5 
5 8 . 8 
: 
: 
1 6 5 . 5 
1 5 0 . 7 
2 3 9 . 6 
- 8 . 9 
5 9 . 0 
: 
: 
7 6 . 0 
50 .5 
8 3 . 8 
- 3 3 . 5 
6 5 . 9 
6 5 . 4 
5 9 . 7 
112 .2 
- 8 . 7 
R7.8 
2 5 6 . 1 
2 3 4 . 8 
3 4 8 . 6 
- 8 . 3 
4 8 . 5 
: 
: 
2 0 9 . 1 
1 9 7 . 4 
2 9 6 . 6 
- 5 . 6 
5 0 . 3 
: 
: 
9 3 . 4 
6 1 . 7 
1 0 6 . 9 
- 3 4 . 0 
7 3 . 4 
8 2 . 8 
7 8 . 6 
1 3 0 . 4 
- 5 . 1 
6 5 . 9 
2 9 3 . 4 
2 6 5 . 5 
4 0 9 . 8 
- 9 . 5 
5 4 . 4 
: 
: 
2 2 9 . 1 
2 1 5 . 7 
3 3 4 . 0 
- 5 . 8 
5 4 . 9 
: 
: 
8 8 . 6 
5 6 . 2 
1 2 4 . 4 
- 3 6 . 6 
1 2 1 . 4 
9 4 . 9 
91 . 0 
1 3 4 . 5 
- 4 . 0 
4 7 . 7 
3 2 4 . 7 
2 8 4 . 0 
4 2 3 . 1 
- 1 2 . 6 
4 9 . 0 
: 
: 
2 4 6 . 4 
2 2 6 . 5 
3 3 9 . 1 
- 8 . 1 
4 9 . 7 
: 
: 
9 1 . 4 
6 1 . 7 
1 2 3 . 6 
- 3 2 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 2 
9 3 . 1 
1 3 4 . 9 
- 9 . 0 




2 8 4 . 5 
2 8 0 . 3 
4 1 8 . 4 
- 1 . 5 
4 9 . 3 
: 
: 
2 1 5 . 1 
2 2 6 . 5 
3 2 6 . 1 
5 . 3 






7 9 . 6 
5 7 . 2 
1 2 3 . 3 
- 2 8 . 1 
1 1 5 . 6 
8 4 . 9 
9 0 . 3 
1 2 7 . 2 
6 . 4 




2 1 1 . 5 
2 4 B . 2 
3 4 7 . 6 
1 7 . 4 
4 0 . 0 
: 
: 
1 6 6 . 1 
2 0 4 . 6 
2 9 1 . 5 
2 3 . 2 
4 2 . 5 
: 
5 8 . 7 
4 5 . 2 
1 1 5 . 0 
- 2 3 . 0 
1 5 4 . 3 
6 7 . 9 
9 0 . 5 
1 1 4 . 8 
3 3 . 3 




1 9 3 . 4 
2 0 4 . 5 




1 4 2 . 9 
1 7 3 . 3 
2 1 . 3 
: 
4 7 . 4 
3 1 . 3 
- 3 4 . 1 
5 9 . 5 
8 5 . 1 
4 3 . 1 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 4 7 . 6 1 
1 6 3 . 8 1 















1 0 7 . 5 1 
1 






















3 2 . 6 1 
1 








4 7 . 0 1 
6 6 . 6 1 




























t 9 7 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 





X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K I I 
1974 
1975 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1 9 7 6 
f 7 5 / 7 4 






1 0 . 0 0 
0 . 4 8 
2 2 . 8 
- 9 5 . 2 
4 6 8 9 . 1 
ÎELGIE 
7 . 1 0 
3 . 6 1 
1 0 . 4 
- 4 9 . 2 
1Β7 .2 
0 . 6 1 
0 . 3 0 
0 . 8 8 
- 5 0 . 6 
1 9 1 . 1 
IGDOM 
1 8 . 5 
1 1 . 2 
1 8 . 2 
- 3 9 . 3 
6 1 . 8 
4 . 0 0 
-
0 . 4 9 
- 1 0 0 . 0 
-
9 . 6 6 
1 . 3 4 
0 . 8 2 
- S * . 2 






2 . 9 5 
-
8 . 7 9 
- 1 0 0 . 0 
-
5 . 9 0 
2 . 9 5 
6 . 6 6 
- 5 0 . 0 
1 2 5 . 6 
0 . 4 5 
0 . 1 4 
0 . 0 1 
- 6 6 . 1 
- 9 4 . 5 
8 . 0 2 
0 . 8 1 
1 1 . 2 
- 8 9 . 9 
1 2 7 9 . 9 
0 . 9 2 
-
2 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 
-
5 . 8 1 
1 .25 
0 . 6 5 
- 7 6 . 4 






1 . 2 8 
-
7 . 6 8 
- 1 0 0 . 0 
-
5 . 3 7 
3 . 8 4 
7 . 0 9 
- 2 8 . 5 
8 4 . 7 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 0 1 
- 1 . 6 
- 9 3 . 7 
1 .02 
-
3 . 6 6 








0 . 5 1 
0 . 7 4 
- 9 1 . 7 






6 . 2 4 
9 . 9 0 
1 9 . 6 
5 8 . 5 
9 7 . 9 
6 . 4 7 
6 . 6 3 
8 . 9 9 
2 . 5 
3 5 . 5 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
0 . 8 
5 7 . 5 
4 . 0 3 
2 . 7 4 
1 0 . 7 
- 3 2 . 0 
2 8 9 . 0 
0 . 1 5 
2 . 5 B 
0 . 0 2 
1 5 9 8 . 0 
- 9 9 . 1 
6 . 9 5 
3 . 0 9 
3 . 8 7 
- 5 6 . 8 







2 7 . 7 
2 9 . 6 
1 0 5 . 0 
6 . 6 
9 . 9 8 
1 1 . 7 
12 .8 
1 7 . 4 
9 . 5 
0 . 5 7 
0 . 9 9 
1 .20 
7 2 . 3 
2 1 . 1 
1 7 . 0 
1 0 . 4 
2 4 . 1 
- 3 8 . 8 
1 3 2 . 3 
3 . 6 3 
5 . 3 9 
3 . 4 3 
4 8 . 5 
- 3 6 . 5 
6 . 3 2 
6 . 2 3 
7 . 1 6 
- 8 . 6 







3 8 . 3 
4 0 . 7 
1 0 5 . 6 
6 . 1 
1 3 . 3 
1 7 . 5 
1 7 . 0 
3 1 . 8 
- 2 . 6 
0 . 8 9 
1 .31 
1 .63 
4 7 . 1 
2 4 . 2 
3 1 . 9 
2 3 . 3 
3 0 . 7 
- 2 6 . 8 
3 1 . 7 
7 . 4 8 
6 . 4 0 
9 . 8 3 
- 1 4 . 4 
5 3 . 6 
7 . 6 6 
7 . 7 4 
1 1 . 4 
l . l 






2 8 . 2 
4 7 . 6 
5 2 . 4 
6 8 . 6 
1 0 . 1 
16 .4 
19 .4 
2 0 . 9 
1 8 . 4 




4 8 . 0 
2 6 . 5 
4 4 . 6 
3 4 . 0 
4 4 . 0 
- 2 3 . 7 
2 9 . 4 
1 2 . 1 
7 . 6 0 
1 6 . 3 
- 3 7 . 1 
1 4 7 . 7 
7 . 6 4 
8 . 1 4 
1 2 . 9 
6 . 6 






3 4 . 3 
5 0 . 8 
5 6 . 3 
4 8 . 0 
1 0 . 8 
1 7 . 3 
1 9 . 4 
2 2 . 4 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
1 .15 
1 . 5 8 
1 .93 
3 7 . 3 
2 2 . 5 
5 5 . 8 
3 6 . 2 
4 7 . 9 
- 3 5 . 0 
3 2 . 3 
1 4 . 8 
1 3 . 2 
2 3 . 2 
- 1 1 . 0 
7 5 . 8 
7 . 7 » 
8 . 0 7 
1 2 . 9 
3 . ï 






3 4 . 6 
5 7 . 6 
5 2 . 9 
6 6 . 5 
- 8 . 2 
1 5 . 2 
1 9 . 9 
2 0 . 8 
3 1 . 2 
4 . 6 
0 . 8 2 
1.45 
1 .86 
7 7 . 5 
2 8 . 0 
4 7 . 5 
3 4 . 1 
5 5 . 5 
- 2 6 . 1 
6 2 . 7 
1 5 . 9 
1 2 . 2 
2 4 . 0 
- 2 3 . 2 
9 7 . 2 
6 . 0 9 
7 . 5 * 
1 2 . « 
2 3 . Τ 






2 3 . 0 
4 7 . 3 
4 0 . 7 
1 0 5 . 6 
- 1 4 . 0 
1 5 . 5 
2 0 . 4 
1 9 . 6 
3 1 . 5 
- 4 . 1 
0 . 8 9 
1 . 1 9 
1 . 5 6 
3 3 . 6 
3 3 . 4 
2 9 . 6 
3 1 . 2 
♦ 5 . 3 
5 . 4 
4 5 . 2 
1 1 . 0 
6 . 0 4 
-
- * 5 . 3 
- l o o . o 
4 . T * 
6 . Z 9 
1 0 . T 





2 1 . 2 
3 7 . 4 
7 6 . 3 
1 4 . 0 
1 6 . 4 
3 1 . 1 
0 . 7 3 
1 . 1 3 
5 4 . 1 
3 6 . 0 
2 Z . 2 
- 3 8 . 3 
1 0 . 6 













3«. β I 
0.641 j 
1.101 ι 
1 1 1 





2 9 . 1 1 
| 14.41 



















FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
LISTE DER MILCHERZEUGNISSE 
LIST OF MILK PRODUCTS 
LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LUST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
Dc Europxiske Fællesskabers T idende 
FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
fi henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv af 31. juli 1972) 














































f ledt (·) 0 
med et fedtindhold p i 
hoist 21 % 
over 21 % til og med 29 % 
over 29 % til og med 45 % 
over 45 % 
Surmælksprodukter 
(Yoghurt og andre) 
Med tilsætning 
af fløde og sodmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
uden tilsætning 
af fløde og sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
Drikkevarer af malk 
af sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 







































Andre friske varer (■) 
(gelatineret mælk og andre) 
af fløde 
af sødmælk 





delvis skummet eller skummet 
sodmælk (') 
Soder 
delvis skummet eller skummet 
sodmælk (·) 
Mtclk i pulverform (l0) 
Flöde i pulverform 
Sodmælk i pulverform 
Delvis skummetmælk i pulverform 
Skummetmælk 
Kærnemælk i pulverform 
Smor 
smør 
smørfedt og smørolie (") 
Ost (") (alle ryper) 
opdelt efter type og fcdtstofindhold 
Fremstillet af komælk og af blandinger med andre mælketyper 
Frcmsrillet af faremælk og af blandinger med gedemælk 
Frcmsriller af gedemælk 
Fremstillet af bøffelmælk 
Smelteost (") 
Kasein og Kaseinatcr 
Valle 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt i flydende tilstand (") 
Valle anvendt i koncentreret tilstand 




Anmærkninger ni listen over mejeriprodukter 
(') Råmælk: mxlk, som ikke har vxret opvarmet eller gennemgået nogen behandling med samme 
virkning (Ridets forordning {EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971}. 
(*) Sodmælk: mælk, som pi et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med samme virkning, og hvis naturlige fedtindhold andrager 3,50 % eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt op p i mindst 3,50 % {Ridets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(') Medlemsstater, som ikke skelner mellem steriliseret og ultraophedet mælk, kan omgruppere 
disse. 
(*) Delvis skummet (fedtfattig) mælk: mxlk, som pa et mejeri er blevet underkastet mindst en 
varmebehandling eller en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet 
bragr op på en procentsats, der mindst udgør 1,50 og hejst 1,80 (Ridets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
{*) Skummetmælk: mxlk, som på et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt op p i en pro­
centsats, der højst andrager 0,30 (Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT 
■nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(·) Pasteuriseret, steriliseret og ultraophedet. 
('} Derunder syrnet f lode. 
(') Medlemsstaterne opfører i denne rubrik friske mejeriprodukter, som ikke er nævnt andetsteds 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
{·} Med et fedtindhold p i mere end 7 %. 
C0} Derunder mxlkcpulvcr, som er indeholdt i pulvere til børn og pulver til foderbrug, som 
fremstilles af mejerier. 
(") Udelukkende direkte fremstillet af fløde. 
(") Kommissionen omgrupperer de ostetyper, som leveres fra medlemsstaterne, efter vandindhol­
det i den fedtfrie ostemassc. Medlemsstaterne giver de oplysninger, som er nødvendige for 
denne klassifikation. 
Derunder produkter fremstillet af smelteost. 
Hovedsagelig anvendt eller leveret til dyrefoder. 
Amtsbla t t de r Europäischen Gemeinschaften 
USTE DER MILCHERZEUGNISSE 































Entrahmte Milch (*) 
Sahne- {Rahm­)eracugnisse f ) O 
mit einem Fettgehalt von 
21 v.H. und weniger 
mehr als 21 bis einschließlich 29 v.H. 
mehr als 29 bis einschließlich 45 v.H. 
mehr als 4Ì v.H. 
$*nttmtteheTtei*¡tmsse 
(Joghurt und andere) 
Mit Zusatwn 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
.un tcilentrahmter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ohne Zusäne 
ans Sahn« (Rahm) und Vollmilch 
aus ici (entrahmter (fettarmer) Milch 
nus entrahmter Mileh 
MiUhmitchtHrinkt 
am Vollmilch 
aus tcilentrahmter (fettarmer) Milch 







































Bezeichnung, der Erzeugnisse 
Sonstige Frischmilcberzengnisse {') 
(Milchpudding und andere) 
aus Sahne (Rahm) 
aus Vollmilch 
aus entrahmter (fettarmer) Milch 




tcücmrahmt oder entrahmt 
voll!·) 
gezuckert 










Butterschmalz und Butterà! (") 
Käse (") (alle Sorten) 
untergliedert nach Hauptsorren und Fettstufen 
hergestellt auf der Grundlage von Kuhmilch und Mischung mit 
Milcharten 
hergestellt auf der Grundlage von Schafsmilch und Mischung 
mit Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Büffclmilch 
Schmelzkäse ('*} 
Kasein und Kaseinate 
Molke 
Molkcanfalt insgesamt 
alt flussige Molke verwendet ¡") 
als eingedickte Molke verwendet 






Anmerkungen zur Liste der Milcherzcugnissc 
{') Rohmilch: Milch, die nicht erhitzt und keiner Behandlung gleicher Wirkung unterworfen 
worden ist {Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABl. Nr. L HS 
vom 3.7.1971). 
t'~'< Vollmilch: Milch, die in einem Milchbearbeituugshctricb mindestens einer Wärmebehand­
lung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und deren 
natürlicher Fettgehalt 3,50 v.H. oder mehr beträgt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
3,50 v.H. gebracht worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rares vom 29. Juni 
1971, ABl. Nr. L 14S vom 3.7. 1971). 
t1) Mitgliedsstaaten, die keine Unterscheidung zwischen sterilisierter und ultra­hocherhitztcr Milch 
machen, können diese Posten zusammenfassen, 
(') Teilentrahmte (fettarme) Milch: Müch, die in einem Milchhearbeitungsbetrich mindestens 
einer Wärmebehandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen 
worden ¡st und deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht wurden ist. der mindestens 1,50 v.H, 
und höchstens 1,80 v.H. beträgt (Verordnung (EWG) Nr. 1­411 "~ t des Rates vom 29. Juni 
1971, ABI. Nr. L 14S vom 3. 7. 197|). 
(b) Entrahmte Milch: Milch, die in einem Milchbearbcitnngsbetrieh mindestens einer Wärme­
behandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden isr und 
deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden isr, der höchstens 0,30 v.M. beträgt (Ver­
ordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Raies vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. 1. US vom 3 .7 . 1971). 
(') Pasteurisiert, sterilisiert und ulrra­hochcrhitzr zusammen. 
!') F.insclilJrr>lich saure Sahne (Sotterrarmi), 
{"3 Die Mitglicdstaaten weisen in dieser Rubrik die Frischmilcherzcugnissc aus. die anderweitig 
nicht genannt sind, und übcrmirteln die Ergebnisse für jedes Erzeugnis gesondert. 
(·) Mit einem Fettgehalt von mehr als 7 v.H. 
(I0) Finsehltelslieh Milchpulver, das in Kindernährniittcln und Futierpulvcr enthalten ist, die von 
Molkereien hergestellt werden. 
(") Nur Fler5tellung aus Sahne (Rahm) direkt. 
('*) Die Kommission faßt die von den Mitgliedstaaren gemeldeten Käsesoncn zu grolîcn Gruppen 
zusammen, die nach dem Wassergehalt in Lier fcrifreicn Käsemasse gehilder werden. Die 
Mitgliedst.iatcn teilen die dazu notwendigen Angaben mit. 
(Ia) F.inschlicfÏIich Schmclzkäscziihereirungen. 
(N) Hauptsächlich zur Verfüttcrung verwendet oder abgeliefert. 
30.4.76 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L1U/3 
ALLEGATO l 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTiERO­CASEAR! 
(previsto dott'articala 3, paragrafo 2, della direttiva del 31 fugíio 1972) 
Codice dä 































Latte crudo ('} 
Latte intero (') 
pastorizzato 
sterilizzato (3) 
trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (3) 
Latte parzialmente scremato (■*) 
pastorizzato 
sterilizzato (3) 
trattato con procedimento UHT (ultra alta temperatura) (3) 
Latte scremato (s) 
Latticello 
Cremd (panna) da consumo (e) (7) 
avente tenore, in peso, di materia grassa 
inferiore o uguale a 21% 
superiore a 21% ed inferiore o uguale a 29% 
superiore a 29% ed inferiore o uguale a 45% 
superiore a 45% 
Latte fermentato 
(yogurt e altri) 
Con additivi 
a base di crema c di latte intero 
a baje di latte parzialmente scremato 
a base di latte scremato 
5cnza additivi 
a base di crema e di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di latte scremato 
Bevande preparate a base di latte 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmenre scremato 
a base di Jarte scremato 






































Dcnomînuîonc dei prodotti 
Altri prodotti lattieri freschi (■) 
(latte gclificato e altri) 
a base di crema 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 




parzialmente o totalmente scremato 
intero (·) 
Zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero (*) 
Latte in polvere (") 
Crema in polvere 
Latte intero in polvere 
Latte parzialmente scremato in polvere 
Latte scremato in polvere 
Latticello in polvere 
Harro 
Burro 
Burro fuso e burro anidro (") 
Formaggi (") (dì tutti i tipi) 
suddivisi per tipo c tenore di grasso nella materia secca 
Formaggi ottenuti con il solo latte di vacca o mescolando il latte 
vacca con latte dì altro tipo 
Formaggi ottenuti con il solo latte di pecora o mescolando il latte 
pecora con il latte di capra 
Formaggi ottenuti con il solo latte di capra 
Formaggi ottenuti con il solo latte di bufala 
Formaggi fusi (") 
Caseìne e caseinati 
Siero ài latte 
Totale siero di latte disponibile 
Siero di latte utilizzato sotto forma liquida (") 
Stero di latte utilizzato sotto forma concentrata 
Siero di latte in polvere e in pezzi 





Note riguardanti l'elenco dei prodotti 
(') Latte crudo: il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od tm trattamento 
d'effetto equivalente (vedi regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, 
GU n. L 148 del 3.7. 1971). 
(*) Litte intern: il latte che abbia subito, in un'impresa che trana il latte, almeno un trattamento 
termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore naturale di 
materia grassa sia uguale o supcriore al 34%· oppure il cui tenore di materia grassa sia 
stato portato almeno a) 3,5% (vedi regolamento (CEE) n. 1411/71 dcl Consiglio, dcl 25 giugno 
1971, GU rt. L 148 del 3.7. 1971). 
C) Gli Stati membri che non fanno distinzione tra il latte sterilizzato ed il latte trattato con 
procedimento UHT possono raggruppare insieme le due voci. 
(*) Latte parzialmente scremata: il latte cKe ahbta subito, in un'impresa che tratta il latte, 
almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il 
cui tenore di materia grassa sia stato porrato ad un tasso compreso tra un minimo dell' 1,5 % 
ed un massimo dell'],8% (vedi regolamento (CEE) n, 1411/71 dcl Consiglio, del 29 giugo» 
1971, GU n. L 148 del 3. 7. 1971). 
(5) Latte scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un tratta­
mento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia 
grassa sia stato portato ad un tasso massimo dello 0,30%(vedi regolamento (CEE) η­1411/71 
dcl Consiglio, dcl 29 giugno 1971, CU n. L 148 del 3.7. 1971). 
(fl) Senza distinzione fra crema pastorizzata, sterilizzata o trattata con procedimento UHT. 
(?) Compresa la crema acidificata. 
(8) Gli Stati membri rilevano in questa classe i prodotti lattiera­cascati freschi non compresi 
altrove e trasmettono i dati relativi a ciascun prodotto separatamente. 
(e) Con un tenore di materia grassa supcriore al 7%. 
C0} Compreso il latte in polvere contenuto nei prodotti speciali per neonati o per l'alimentazione 
del bestiame, fabbricati nelle latterie o caseifici. 
(") Sola produzione diretta partendo dalla crema. 
(") La Commissione raggruppa i tipi di formaggio forniti dagli Stati membri secondo il tenore 
d'acqua nella materia non grassa. Gli Stati membri trasmettono i dati necessari per tale 
classifica. 
C3) Ivi comprese le preparazioni a base di formaggi fusi. 
(u) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l'alimentazione del bestiame. 
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Rauwe melk (') 
Volle melle (') 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit (3) 
Halfvolle melle («) 
gepasteutiseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit C3) 
Magere melk (a) 
Karnemelk 
Room (») (') 
met een vetgehalte 
van 21 % of minder 
van meer dan 21% tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en met 45% 
van meer dan 45% 
Zure-meikprodukten 
(yoghurt en andere) 
Met toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Zonder toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Dranken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 







































Benaming van de produkten 
Overige produkten van verse melk ("} 
(pap en vla en andere) 
van room 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 




gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol f ) 
Met suiker 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol (') 
Melkpoeder (ia) 
room in poedervorm 
volle­melkpoeder 





uitgcsmolten boter en boterolie (") 
Kaas (lï) (alle soorten) 
onderverdeeld naar hoofdsoort en vetgehalte 
vervaardigd op basis van koemelk en een menging met andere mclksoorten 
vervaardigd op basis van schapcmclk en een menging met geite­
melk 
vervaardigd op basis van geitemclk 
vervaardigd op basts van buffelmetk 
Smeltkaas (»1 
Caseïne en caseìna ten 
Wei 
totale hoeveelheid beschikbare wei 
vloeibare wei, als zodanig gebruikt (") 
ingedikte wei, als zodanig gebruikt 




Opmerkingen betreffende de lijst van zuivelprodukten 
f1) Rauwe melk: melk die niet is verwarmd of geen behandelingen met een gelijkwaardige 
uitwerking heeft ondergaan (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, 
PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
(s) Volle melk: melk die Ín een melkverwerkend bedrijf ren minste een warmtebehandeling of 
een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuur­
lijk vetgehalte heeft van ten minste 3,50% of een vetgehalte dat op ten minste 3,50% is 
gebracht (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 
3.7. 1471). 
(3) Lid­Staten, die geen verschil maken tussen gesteriliseerde en ultra­huog verhitte melk, 
kunnen deze pnsten samenvatten. 
(*) Halfvolle melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
υΐ een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten minste 1,50% en ten hoogste 1,80% 
(Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
(s) Magere melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte ¡s gebracht op een gehalte van ten hoogste 0,10% (Verordening (EEG) 
nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PR nr. L 148 van 3.7 . 1971). 
(e) Gepasteuriseerd, gesteriliseerd en ultra-hoog verhit te zamen. 
(') Met inbegrip van zure room. 
{") De Lid-Staten omvatten in deze rubriek de verse mclkprodukten, die elders niet vermeld 
worden en geven de resultaten van elk produkt afzonderlijk. 
(9) Met een vetgehalte van meer dan 7%. 
(Iû) Met inbegrip van melkpoeder dat verwerkt is in kíndervocdsel en veevoeder in poedervorm, 
vervaardigd in zuivelfabrieken. 
(") Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room. 
(") De Commissie vat de door de Lid-Staten opgegeven kaassoorten samen tot grote groepen 
volgens vochtgehalte berekend op de vctvrijc kaasmassa. De Lid-Staten leggen de hiervoor 
vereiste gegevens over. 
f 3 ) Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas. 
(H) Voornamelijk gebruikt of geleverd als veevoer. 
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